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I/OS R E P U B L I C A N O S 
Se nota gran efervescencia en los 
círculoB republicanos. 
Anoclie celebraron numerosos re-
publicanos un mitin para protestar de 
las tendencias y apreciaciones del se-
ñor Salmerón en las cuestiones rela-
tivas á la "Solidaridad Catalana". 
E n la sesión se pronunciaron dis-
cnuraos muy vivos y apasionados. 
E l mitin se vió muy concurrido y 
refaló en él el más completo orden. 
CONSEJO D E MTNTSTBOS 
E n el Consejo áe Ministros celebra-
So ayer se trató de la cuestión electo-
«ai y se despacharon algunos expe-
«ietntes. 
No se f acÉlitó á la prensa la nota ofi-
ÍQiosa de costumbre. 
E L "REY D É SAJONTA 
; E l Rey Federico Augusto de Sajo-
nia, ha llegado á Vigo viajando de ri-
gixroso incógnito, y permaneció, sola-
mente algunas horas en aquella ba-
fea', saliendo después para Lisboa, 
donde desembarcó, guardando tam-
bién el incógnito. 
I Se -desea saber donde come y l'O' que 
bebe el 'hombre más g-ordo de :la Haba-
na. Donde come !1o acertamos: en E l 
Jerezano; lo que bebe también, "Rniav 
ja Liaim?.z"; ¡a hora falta el liíennoso. 
í~ — a ^ ^ i —BMW 
Tomando en cuenta el hecho de 
'que e 1 Congreso d e los Estados 
Unidos se ha separado hasta No-
viembre sin ocuparse en la cues-
tión de Cuba, baten palmas los adver-
sarios de que nuestra República se res-
taure con gara^ías y hasta suponen 
acometidos de desaliento á los partida-
rios de dichas garantías. 
Pues nosotros vemos en el silencio 
del Congreso Federal (que, entre pa-
réntesis, no nos ha sorprendido) en pri-
mer término la prolongación sine die 
de la intervención americana, autoriza-
da de modo tácito pero expresivo por 
la Cámara de Representantes y el Se-
nado de Washington; y en segundo tér-
mino el propósito de no resolver pre-
maturamente, y por lo tanto innecesa-
riamente, el punto delicado de las re-
laciones futuras entre los Estados Uni-
dos y Cuba. 
Para proponer y hacer -aceptar la 
Enmienda Platt, los Estados Unidos 
esperaron á que se convocara la Con-
vención Constituyente y á que se vota-
ra la Constitución Cubana; y desde 
1899 hasta 1902 se abrieron y cerraron 
las legislaturas del Congreso Federal, 
sin que se resolviera ni siquiera se 
planteara el problema de las relaciones 
de Cuba con los Estados Unidos. 
E l entusiasmo y el desaliento son en 
gran parte fenómenos subjetivos, pues 
en su manifestación interviene algunas 
veces la voluntad y muchas veces la 
disposición del ánimo. 
T a lo dijo el gran poeta de las Do-
loras : 
' 'Todo es según el color 
del cristal con que se mira. " 
Por eso nosotros no miramos nada al 
través de cristales de colores. 
Como la 'Comisión es meramente con-
sultiva, esos tres votos son de calidad. 
I De tanta, que contrapesan los de los se-
i ñores Carrera J ú s t i / y García Kohly. 
GEAN TEATRO PAYRET 
Debut H O Y Debut 
iIg Blanca Matrás. 
C a r a m e l o , 
Júl c o i i t r a b a u d o . 
L a C u n a . 
T a m b i é n t r a b a j a Ricardo Güel!. 
Uno de nuestros telegramas publica-
do esta mañana nos anuncia como pro-
bable la celebración en Cuba *' dentro 
de pocos .meses" de elecciones munici-
pales y provinciales con objeto de 
aprobar la ley electoral en proyecto; y 
si el resuiltado es satisfactorio, se efec-
tua r á seis meses más tarde las eleccio-
nes naeionalles, es decir las de senado-
res, representantes. Presidente y Vice-
presidente de la República. 
E l ensayo con ta l que lo hagan ó lo 
fiscalicen los americanos resultará sa-
tisfactorio. No precisamente porque los 
ensayadores ó fiscaliziadores sean ame-
ricanos, sino porque serán imparciales 
en la contienda. 
De modo que para hacer elecciones 
sinceras en Cuba la bondad de la ley 
no será una condición inútil, pero sí 
secundaria. 
« 
Y á propósito de ley electoral: La Co-
misión Consultiva ha desechado el voto 
plural por siete votos contra cinco. 
Entre los votos en contra figuran el 
del Sr. Gaircía Kohly, expresidente 
de la Juventud Moderada, y el del se-
ñor Carrera Jústiz, de quienes se espe-
raba, y creen algunos que se tenía de-
recho á esperar, que votarían en pro. 
De modo que esos dos votos son dos 
sorpresas. 
A 
Portador de un sialudo cariñoso pa-
ra todos los de esta casa que nos envía 
desde San Diego nuestro querido D i -
rector, ha llegado anoche nuestro muy 
estimado compañero; D. Tomás Delor-
me, j»efe de la Sección Mercantil del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , completa-
me nlv curado de reuma que le obligó 
á pasarse una temporada en el famoso 
baJlneario. 
Con don Tomás ha. regresiado tam-
bién su amable espesa la distinguida 
dama doña Juana Spencer d«e Delorme. 
Reciba el querido compañero nues-
tro afectuoso saludo de 'bienvenida y 
reciba también nuestro Director otro 
no m&aos expresivo, de los que forma-
mos la Redacción, Adimin:i>tración, Im-
prenta y Talleres de este periódico, 
todos ííos cuales hacen votos para que, 
completamente ¡MIesto, regrese cuan-
to antps á nuest ro-lado. 
" b a t u r r i l l o 
Acrece, al menos en Provincias, la 
enemiga entre zayistás y miguelistas. 
La pugna adquiere caracteres de 
virulencia. Odios más profundos que 
los que dividían á liberales y modera-
dos, surgen por doquier. Diríase que 
las huestes triunfadoras de la úl t ima 
asonada, en pleno período de ruina 
y descomposición, han muerto para 
todo fecundo empeño patriótico, y son 
devoradas, en el fondo de fosa nau-
seabunda, por los gusanos de la codi-
cia y las lombrices de la vanidad. 
Veamos al otro lado; allí donde se 
dió cita la intelectual id ad, é hizo el 
esfuerzo supremo la grey conservado-
ra. 
Quizás si allí la colisión, el cariño, 
la honradez del propósito y la idén-
tica convicción de las necesidades pú-
blicas, han acallado los gritos del in-
dividualismo, y una poderosa conjun-
ción de voluntades sanas se ha con-
sagrado á la difícil obra de restaurar 
la República. 
Oigamos, palpemos, leamos. 
Mariano Aramburo, el castizo y el 
talentoso, disiente de Varona, acerca 
de si es derecho ó accidente la insu-
rrección. Y Mariano Aramburo dice 
de Varona : 
C'£¿Y es ese el hombre en quien se 
fijan esperanzas de salvar la patr ia?" 
González Lanuza, el talentoso y el 
jurisconsulto, disiente de Fernández 
de Castro en la moral del juego de 
i gallos. Y González Lanuza exclama: 
"Maestro: te desconozco en las su-j 
perficialidades del carácter. ¿Es que, 
te seducen los aplausos de la turba j 
necia? 
Ambos ilustres conservadores, levan- i 
tando airados el índice, y apuntando i 
R] rostro de los otros dos ilustres, han 
dicho á su pueblo, con amargura con-
tagiosa : ¡ Ecce-Homo I 
Y, acaso sin darse cuenta de ello, 
se han sumado á los pesimistas, que 
somos miuchos, y se aprestan con no-
sotros á escribir el I n r i burlón, sobre 
la cruz de los nuevos sacrificados. 
" S i eres rey de los judíos ¿por qué 
no te salvas? 
Si tan patriotas y tan grandes sois 
¿por que no nos dais el ejemplo de 
mutuo respeto y amor, de profunda 
identificación de criterio y unidad de 
procedimientos para restaurar la pa-
tria? 
Oigamos, palpemos, leamos más. 
E l Dr . Viondi, que no debe sentir 
la comezón de ser Jefe de Partido si-
no la sed de justicia y libertad para 
su pueblo; el Dr. Viondi, que es asaz 
honrado é inteligente, para que no pu-
diera desprenderse de lo personal y 
mezquino que en el fondo de los co-
razones late, y sacrificar todo lo que 
es exclusivamente suyo, á lo que es 
de todos, de las clases conservadoras, 
del 'porvenir nacional, de la familia 
y de la patria, el Dr . Viondi, en la 
úl t ima asamblea del Partido Republi-
cano, calificó al nuevo Partido Con-
servador Nacional, de solemne conde-
nación de todas las ideas sanas y l i -
berales. 
Y fué duro con Varona, terrible 
contra Lanuza, y sectario fanático 
juzgando del Protectorado. N i más 
ni menos que un integrista de los vie-
jos tiempos, juzgando del credo au-
tonomista, que el señor Viondi ardien-
temente profesaba. 
¡La Autonomía -es la odiosa ante-
sala de la independencia! gritaba el 
derechismo. j E l Protectorado es la 
antesala innoble de la anexión! voci-
fera el señor Viondi . 
¿Razones? Su parecer infalible, su 
opnión cerrada, su criterio ciego. 
Ni un argumento, ni una cita his-
tórica, n i un ejemplo, n i nada más 
que la frase acre y punzante del in-
tegrista de los viejos tiempos. 
Con razón decía el señor Varona 
poco ha, que la vida es una serie de 
rectificaciones mentales, y que solo 
los imbéciles creen y piensan siempre 
lo mismo, sin que los argumentos" les 
convenzan n i las enseñanzas les alec-
cionen. 
He aquí un caso. Allá en los días 
agitados de mi v ida 'de escritor—el 
señor Viondi no se acuerda de esto, 
que está escrito e n papeles amarillen-
tos—cuando los jueces de España se-
cuestraban periódicos cubanos, y un 
Gobernador de Pinar del Río me hun-
día á multas, y un juez de Guadalupe 
disponía mi conducción por cordille-
ra, é incomunicado, y Fernández Pe-
llón, y Ortíz y Coffigny, y algún otro, 
me rest i tuían al hogar y á la propa-
ganda separatista, el señor Viondi, 
desde las columnas de un periódico de 
Guanabacoa, me confundía bajo el pe-
so de su dialéctica, me acribillaba con 
las armas de su elocuencia, y pugna-
ba por demostrarme 'que la Central 
Autonomista, á que él con justo tí-
tulo pertenecía, era la supréma sa-
piencia ; que la independencia era im-
posible y sería un mal para el país, y 
que sólo el self. governement, bajo la 
soberanía de una Nación fuerte, ba-
jo .el protectorado de la Madre común, 
tendría eficacia para lograr nuestro 
sosiego y nuestra prosperidad. 
Cambiado se han las estrellas. 
Ora el señor Viondi dice de su maes-
tro de entonces: 
" E l señor Montero es uno de los más 
grandes hombres de nuestra inteligen-
cia, es sabio, bueno y elocuente; pero 
su historia hermosa pertenece al pasa-
do y carece de autoridad para suscri-
bir un programa de gobierno. Nadie 
como el señor Montero protestó tan 
enérgicamente contra la revolución." 
Y después de eximio orador perte-
nece al pasado; y pues su brillante 
historia fué anterior á la Revolución 
y opuesta á ella, como opuesto era el 
Dr. Viondi desde 1888 á 1894, que es 
la época que acabo de recordar, el se-
ñor Montero está incapacitado para 
completar su gloria de patriota, des-
pués de consumado el hecho de la eman-
cipación, viendo de salvar la personali-
dad nacional, edificando sobre bases 
de justicia y prudencia, la República 
del porvenir. 
Y digo yo parodiando á Mariano 
Aramburo: 
¿Y estos son los que han de vencer 
al radicalismo, y constituir la Derecha 
salvadora de la República? ¿Y es así 
como se aman, se compenetran y se 
ayudan, las grandes inteligencias de 
mi país? 
Con el mismo derecho con que el 
Dr. Viondi dice al señor Montero: Tú 
perteneces al pasado y no tienes per-
miso para fijar orientaciones á los ele-
mentos conservadores de la obra re-
volucionaria, con ese mismo derecho 
el periodista rural de 1888' á 1894, el 
colaborador de Gualberto Gómez en la 
prensa separatista y en la sorda pro-
paganda en las sociedades de Recreo 
y en los Clubs, podría cl,ecir al señor 
Viond i : Tú no tienes derecho á mal-
decir de mis procedimientos para ase-
gurar la personalidad cubana, porque 
tú vinculabas en la Junta Central la 
suprema sabiduría- y nesrabaa á tu pue-
blo aptitud para la vida independiente. 
Pero el periodista no dirá eso,, por-
que él sabe que todos los cubanos dig-
nos, aún los equivocados, sienten amor 
por su t ierra; que todas las grandes, 
inteligencias se deben á la dirección 
de su pueblo; que los ilustres no son 
'el pasado, sino del presente y del 
porvenir; y porque el periodista guar-
da respetos y admiración para el Dr. 
Viondi, cualesquiera que hayan sido 
sus rectificaciones mentales, ó cuales-
quiera que las mías sean, en la apre-
ciación de los problemas patrios, se-
gún los tiempos y las circunstancias. 
Mas el hecho ahí está. Notables con-
tra notables, por futilezas de gallos ó 
noción de abstractos principios. Re-; 
publícanos contra conservadores ¡qué 
sé yo por qué! 
Miguelistas contra Zayistás, por lo 
personal y deleznable. 
Y los días transcurriendo, el extran-
jero comprando terrenos, la turba en-
vileciéndose en los garitos que la po-
licía custodia; el capital retraído, el 
obrero en huelga, y la maldición apo-
calíptica pasando, con peso de maza, 
sobre una generación en decadencia. 
¡Ecce-Homo! ¡He ahí los grandes 
de mi t ierra! ¡Hénos aquí, los humil-
des! ¡Ese es el pueblo que pretende 
ser soberano, y que amenaza con to-
mar á New-York, y tocar á las puertas 
del Capitolio, con la espada de Wa-
jay ó con el machete de Mal Tiempo! 
¡Dejadme reír, amigos; aunque es-
ta risa mía tenga rumor de sollozos y 
tristeza de lágr imas! 
J . N . ARAMBUETT. 
niriMim iifimii • 
E l señor Ruíz 
Con verdadera satisfacción nos hemos 
enterado que ha cedido en intensidad 
una súbita é inexplicable dolencia de 
que recientemente se vió acometido 
nuestro antiguo y respetable amigo 
don Luciano Ruíz, banquero acredita-
dísimo y caballero respetado y querido 
con sinceridad en todos los círculos so-
ciales. 
Por tan acertada mejoría felicitamos 
á don Luciano Ruíz, á sus deudos, y 
los numerosos amigos que han seguido 
con impaciencia el curso de la ya ven-
cida enfermedad. 
CORONA F Ü N E B R 
F L O R E S D E M U E R T O 
Lo supe en el foyer de " A l b i s u " . Ma-
nuel Morphy me lo dijo conmovida-
mente. Don José Triay había falleci-
do en M a d r i d . . . 
Mientras hablábamos de tan lastimoso 
sucedido, el coro de dicho teatro can-
turreaba no recuerdo qué cosa. 
Instintivamente alcé los ojos y miré 
á las lunetas, al banco donde se sienta 
el maestro Jul ián, á los pasillos, á to-
das partes, pues quería cerciorarme de 
que el decano no estaba allí, en aquel 
coliseo, tan favorecido por sus visitas 
y por sus elogios. 
• Aunque luzca' paradógico, lo á h a i í o 
rotundamente: el mayor de los perio-
distas de la Habana ha muerto joven, 
en la ñor de la vida, en plena aurora. 
No se es viejo por los años sino por su 
carácter. Hay cabezas blancas como la 
nieve y como la nieve frescas. Hay ca-
bezas negras como la noche y como la 
noche tristes. E l dolor arruga el alma 
lo mismo que el tiempo el cutis. 
Yo no dudo de que Triay hubiera su-
frido mucho en esta incómoda posada, 
donde nos alojamos hoy para i r ma-
ñana á otra más incómoda todavía. Ya 
lo he dicho varias veces: la vida me pa-
rece una infamia que la muerte hace lí-
cita. Se vive por el horror que causa 
la podredumbre misteriosa ele la gusa-
nera á que llamamos tumba enfática-
mente. . . . 
A fuer de castizo andaluz, Triay te-
nía el cerebro lleno de sol ardiente, el 
corazón repleto de coplas y toda su 
persona atestada de festivo humor. 
Redondo y alegre cual una pandereta, 
su risa, eco sensual de la tierra gadita-
A R T U R O C . B O R N S T E E 
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ALMA CBN T OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . Obispo 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 331 
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Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, y é n d o s e ó no y é n d o -
se los americanos, en la GASA DE WILSON, .OBISPO N. 52, se s e g u i r á 
^ t t u m a I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las pl i im,( is- t i f i tas que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
E n Olbispo n ú m . 5 2 , está la pluma 
Ideal de Waterman, y está ia L a C a s a de Wilson. 
i M i 
d e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
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SAN 1GMACI0 49 Y AGUILA 112. 
! 
E n la JVtña Agiiiar 67 y 0-E«iIly 98. se 
han recibido la colección completa de 20 dis-
cos de esta ópera, que se venden al precio 
de $21.60 Cy- E n esta.s casas hay siempre un 
vanado surtido de Discos y aparatos de Víctor 
y otros fabricantes, al precio ae Catálogo y 
juguetes. 
3081 8-1 
C O L O N 
E L E T E R S A 
Los dueños de esta casa participan al público en general haber 
terminólo las grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
en la nusma un departamento para sombrerería, contando con per-
sonal inteligente en el ramo. 
Se ha recibido nn extenso surtido de calzado para señoras, ca-
ballero, y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
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ma. que le vio nacer, trasmitía á los de-
más la buena sombra de los espíritus 
Batisfechos, de los cuerpos sanos ,do 
esos seres amables hasta con el infor-
tunio. 
Más periodista que literato, podría 
escribirse él sólo todo un diario, sin 
gran esfuerzo. E n su prosa tersa y 
sencilla no había trazos geniales, pero 
campaban urj desenfado encantador y 
una claridad meridiana. L a nota do-
minante de su pluma era la bondad, 
una excesiva bondad que le trajo ño 
pocos disgustos, porque, acostumbrados 
que estamos á lo cruel, nos inspiran ini-
cua burla los hombres caritativos, y 
nunca nos conformábamos con aque-
llas crónicas elogiásticas, casi apológi-
cas, de las cuales todo el mundo salía 
puro y limpio como de un Jordán lite-
rario. . Por último, cuarenta años de 
prensa hacían del decano el libro vi-
viente de su época, dándole la ameni-
dad sugestiva de la leyenda y la poesía 
melancólica de lo viejo.... 
i Sobre la tumba de este epicúreo ado-
rable, que debió haber muerto de risa 
en un banquete íntimo, yo colocaría un 
ramo de claveles, unas castañuelas y 
un ruiseñor. 
Después rociaría la tierra de lágri-
Itnas y manzanilla. 
M. Muñoz Bustamante. 
( E l Mundo.) 
JOSÉ E . T R I A Y 
E l cable, con su proverbial laconis-
mo trasmitió ayer á nuestro estimado 
colega habanero D I A R I O D E L A MA-
RINA, la triste noticia del fallecimien-
to en Madrid del señor don José E . 
Triay, Jefe de Redacción de dicha pu-
blicación. 
No ha mucho aún marchó Triay á 
España en coinpañía de su distinguida 
esposa la señora Cecilia del Castillo, 
con el propósito de recuperar su que-
brantada salud, sin sospechar tal vez 
el triste desenlace de su fin. 
Ha muerto, sí, aunque lejos de Cu-
ba, su segunda Patria, donde contaba 
con grandes afecciones y afectos entre 
los suyos, donde mucho se le quería y 
al lado de su cristiana compañera que 
hoy llora su desaparición. 
De Triay, guarda Matanzas gratí-
gimos recuerdos, al abandonar su pa-
tria, Cádiz, fué el primer punto donde 
fijó su residencia muy joven aún, allá 
por los años de 1862, dedicándose á 
la tipografía en la imprenta "Aurora 
del Yumurí", cuya regencia estaba á 
cargo de su amigo el señor Mariano 
Ramiro; más tarde formó parte como 
miembro de la Sociedad de Declama-
ción neopoblana '' Recreo de las Ninfas 
del San Juan" y antiguo "Ateneo", 
en unión de sus amigos los señores Ma-
riano Ramiro, Gregorio Crespo, Isido-
ro García Arias, Julián González To-
rres y Cárlos Rosquín. 
Transcurridos algunos años pasó á 
Cárdenas en unión de Mariano Rami-
ro, donde fundó este último un perió-
dico que ambos dirigieron, hasta que 
Triav pasó á L a Voz de Cuba y de allí 
al D I A R I O D E L A MARINA, de cu-
ya redacción era el decano. 
Descanse en paz el insigne y galano 
escritor y reciba el testimonio más 
profundo ie nuestra condolencia la 
afligida esposa, y sus hijos Joaquín Gil 
del Real y su esposa María Teresa, 
por la irreparable pérdida que acaban 
de experimentar. 
( E l Correo de Matanzas.) 
E L S R . T R I A Y 
Ha fallecido en Madrid, adonde fue-
ra en busca de salud, el señor José E . 
Triay, decano de los redactores de 
nuestro estimado colega habanero 
D I A R I O D E L A MARINA, y persona 
generalmente estimada por sus bellas 
prendas de carácter entre las que des-
collaba la bondad en su más alto grado. 
A los familiares del que fué respeta-
bilísimo compañero, así como á la Re-
dacción del D I A R I O D E L A MARI-
NA, hacemos llegar el testimonio de 
nuestra mayor y más sincera condolen-
cia. 
( E l Republicano Conservador.) 
Matanzas. 
Ei M m del iriiif 




Como su acreditado periódico ha 
transcripto, comentado y creído de 
oportunidad lai artículos escritos por 
el señor don José de Armas contra mi 
I país, me permito apelar á su equidad 
; periodística y á sus reconocidos senti-
mientos «de solidaridad latino-ameriea-
¡ na, para rogarle la publicación de los 
apuntes que incluyo bajo mi firma en 
) las prestigiosas columnas del D I A R I O . 
1 Anticipando á usted las gracias más 
expresivas por este favor, me repito de 
usted affmo. y obsecuente servidor, 
Rafael J . Fosalba. 
Monserrate 13a. 
E n su peregrinación histórica á tra-
vés de la. América latina, el distingui-
do escritor don José de Armas aca-
ba de detenerse en mi modesto país 
para sacar á luz cosas viejas y olvida-
das, inciertas algunas y exageradas to-
das, de los tiempos de Berro y Flores, 
dos patricios insignes y de anteceden-
tes bien saneados. 
No trataré de aelar/r esos errores 
hitóricos siquiera ligeramente, á pesar 
de que podría sostener una controver-
sia documentada Siobre los sucesos á 
que se refieren los últimos artículos 
de "The Havana Daily Telegraph," 
demostrando que el señor de Armas ha 
creído á piés juntillas algunas diatri-
bns, que, por fortuna, están ya expli-
cadas y reducidas á su verdadera ex-
presión en la crónica de mi pueblo, 
y tampoco me había decidido á eseri-
ibir estas líneas, porque ciertos conoci-
i mientos deben suponeree adquiridos 
por el sagaz lector cubano desde la 
| época en que frecuentaba las aulas de 
historia americana, si el señor de Ar-
mas no hubiera incurrido en la omi-
sión, avec arriére pemée, de explicar 
las causas determinantes de aquellos 
¡hechos tan pintorescos como adultera-
damente relatados. 
No puede compararse la situación 
actual cubana con la de aquella épo-
ca, casi medio siglo atrás, cuando el 
Uruguay, completamente desquiciado 
por la invasión de los secuaces del ti-
rano argentino Rosas, empezaba recién 
-á restañar las heridas que le causara 
! una cruenta guerra extranjera de diez 
años, y cuando recién se iniciaba el 
verdadero proceso de formación de la 
nacionalidad, que no se consumó co-
mo en Cuba que ya tenía consolidadas 
las instituciones en el momento de in-
gresar á su vida autónoma. No pue-
den compararse situaciones históricas 
cuando los ambientes son distintos, 
cuando los hechos que las caracterizan 
no son contemporáneos los unos de los 
otros, y cuando se carece de suficientes 
elementos de juicio. 
Tampoco puede ser muy simpática pa-
ra los amigos de la justicia y la verdad 
histórica esa tarea en que se ha empe-
ñado el señor de Armas.—precisamen-
te en los momentos en que su patria 
necesita de la mayor actividad intelec-, "fábula de Eldorado. Su población 
tual de los hombres de su talla,—de, "há duplicado en los últimos años, 
hacer aparecer la mía sumida en la;"no solo por crecimiento natural sino 
anarquía y la ignorancia, relatando eo-i"por la inmigración, que es cada día 
mo de actualidad y de oportuno ejem- |"más nutrida é interesante. Su rela-
plo las violencias y los abusos de la j "tivamente colcsal comercio exterior 
fuerza bruta de la que es, para los , "debe atribuirse al resultado, nada co-
uruguayos, nuestra edad media. ¡"mún en esos pueblos, de las adminis-
¿ Olvida el señor de Armas que en "traeiones ordenadas y á la energía 
aquella época apenas tenía mi Nac ión '"é industria de sus habitantes. Los 
siete lustros de constituida,—un minu-¡benef ic ios del trabajo y del capital 
to en la vida de los pueblos,—y que, | son mayores en ese país que en cual-
en cambio, otros países necesitaron más "quier otro del continente, incluso el 
de un siglo para consumar una revo-i'<n^stro. Los grandes progresos co-
luciqh social y económica y tan prpr "mere i ales que el Umguay está reali-
funda como la que se operó en el Uru-I zando, nos lo señalan en un porve-
guay en los últimos veinte años sin ne- i"nir cercano como un competidor serio 
cesidad de enmiendas y protectorados? i ' ' ' ^ los Estados Unidos, con el cual 
iraparaciones son odiosas, pero " debemos contar. Existe más peligro | deud 
tando mucho más adelantada que en 
algunos países europeos cuanto á la 
abolición de la pena de muerte, el di-
vorcio y la regulación del trabajo; que 
en el orden económico, el Uruguay es 
el país de Centro y Sud América que 
tiene más ámplia producción indus-
trial y mayor comercio exterior per ca-
piia (más que la Argentina, el doble 
que Méjico y Chile, el triple que el 
Brasil y Costa Rica, y de 5 á 10 veces 
más que Solivia, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú Salvador. Paraguay, 
Honduras, Nicaragua y Guatemala) ; 
que sus presuflúestos están al día y 
no alcanzan, per capiia, á la tercera 
parte de log de Cuba; que el servicio 
de intereses y amortizaciones de sus 
as nacionales 
arece que agradan al señor de Ar- "para los Estados Unidos en las hac 
mas. 
Aíortunadámente. la prensa euro-
pea y americana, gracias á los podero-
si / medios de que dispone, publica to-
do suceso, cualquier acontecimiento que 
directamente ó indirectamente puede 
inliuír -en la situación política, econó-
mica y social del continente colombia-
no, y sus columnas abiertas á toda in-
formación bien garantizada traen á me-
nudo artículos sobre el Uruguay, en 
los que se comentan los actos cíe su ad-
ministración, desarrollo de su comercio 
tria; estado de sus finanzas, 
aspecto de las cosechas y la situación 
general económica del país, y es inex-
plicable como un escritor tan docto co 
"das y cabanas del Uruguay que en 
¡"las fábricas manufactureras de Ingla-
"térra y Alemania, porque podemos 
|%'competir ventajosamente con la in-
"dustria extranjera en la calidad y el 
"precio de las manufacturas mecáni-
"cas, pero no podemos competir con 
i "los uruguayos para la provisión de 
"productos agrícolas á los mercados 
"del mundo." 
Por el mismo estilo, con igual entu-
siasmo, se expresan Perey Martín y C. 
E . Akers, de Londres y A. H. Keane, 
de Stanford. en sus celebrados libros 
"Through five republies", "The 
South America" y "The Uruguay", 
impresos el año pasado ;el sabio Geor-
suspendido un solo 
mos 48 años (único 
Sud-América), habi 
por ese concepto y d 
steriores no se ha 
día en los últi-
3aso en Centro y 
ndose satisfecho 
3sde 1859 más cíe 
mo el señor de Armas, tan dado á los Ei3^ Chuch, en el "Journal of the 
estudios históricos é internacionales, K,,eogniP'li(:'?d Society"; el Hon. To-
Á los que lo tienen solicitado se ha recibi-
do la nueva remesa que se esperaba del 
1 
J 
la sífilis más rebelde sin -molestias para el 
enfermo por su régimen curativo. 
MILLAEES DE PERSOMS SE HAN CURADO CON 
EL USO DE ESTE MARATILLOSO REMEDIO 
DESCUBIERTO M EL AÍÍO 1894. 
S u c o s t o e s a r a t e 
P a r a i n f o r m e s y d e p ó s i t o p r i n c i p a l 
O b i s p o e s q . á f l g u l a r , T e l é f o n o 5 1 3 , 
J^aseo*9 ter ia ' f 
De venta Farmacia "El Amparo" dsl Dr. Castells, 
A g u á a r e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
C 663 alt t6-2 
haya perdido de vista á la má.s peque-
ña de las repúblicas sudamericanas en 
sus últimos años de vida activa y pro-
gresista. 
Y no solamente á la prensa europea 
ha llamado la atención la revolución 
económica de mi nación. EJ[ eminen-
te estadista inglés T. C. Dawson, que 
se tomó la molostia de apreciaría de 
visu, en su magnífica obra "The South 
American Republies" publicada á fi-
nes de 1905, llama al Uruguay la Bél-
gica americana, luchadora ayer é in-
dustriosa hoy, y agrega: "Su admira-
ble posición comercial en la emboca 
mas Holdich,—que decidió, por la co-
rona inglesa, él pleito andino de la 
Argentina y Chile,—en sus célebres 
Memorias; los renombrados economis-
tas M. G. v E . T. Mulhall en su 
"Handbook of the River P íate"; Mr. 
J . H . Murray en su obra "The tra-
vels in Uruguay"'; Thomas Hutchin-
son, en las conoeidícimas "The South 
American Recollections"; el diplomá-
tico italiano conde Antonelli y el con-
de Maurice de Saint-Foix en sus mo-
nografías sobre el Uruguay; Mr. Mar-
tín de S. Daireaux, que estudia dete-
nidamente "la vie et les moeurs de la 
v " dura del Río de la Plata, ha hecho de i Belg1(lue d'Aménque" y tantísimos 
"su capital uno de los grandes empo-!otros clue no recuerdo; pero me resisto 
"rics del orbe. Situado aquel privilc-iá la tentación de extractar sus eneo-
"giado país en el camino mismo del!miástieas referencias para evitar al se-
" comercio del mundo v abierto á las nor c!e Armas ^ e diga, como Tito, 
corrientes de la vida intelectual é 
'industrial procedentes de Europa, el 
: pueblo uruguayo marcha desde hace 
'muchos añes á la vanguardia de la 
civilización hispano-amerieana." 
Por su parte, el Gobierno America 
diem perdidt 
Sólo agregaré, para demostrar que 
en m̂  país no necesitan les presiden-
tes garantizar su barriga colocando so-
bre ella un cartel que diga "soy del 
que venga",—según el espiritual co-
no, poco antes de resolver la gira del mentario de ^ prensa desde el DIA-
Seeretario Root al Sur del continen- R I 0 :DE L A MARINA, refiriéndose 
te, comisionó á Mr. William Eleroy á los a d u l o s del señor de Armas,— 
Curtís, experto del Departamento de ctlie se^ún "The Financial News" y 
Comercio v Trabajo, de Washington el suplemento financiero de "The Ti -
240 millones de pesos oro americano; 
que tiene su régimen monetario á oro 
y su moneda se cotiza en el Departa-
mento del Tesoro de Washington con 
el 3 y medio por ciento de premio so-
bre la americana; que sus obras pú-
blicas se traducen en puertos artificia-
les, túneles de drenaje, canalización 
de ríos, puentes, ferrocarriles (es el 
país de América latina que tiene más 
kilómetres de líneas por cada unidad 
de su superficie territorial), edificios 
públicos, carreteras, etc.; que en cuan-
to á sanidad, se ha logrado reducir la 
mortalidad de toda la república al 
13, 6, triunfo solo alcanzado por Aus-
tralia y Nueva Gales del Sur y se re-
gistra un crecimiento vegetativo equi-
valente al 24, 9 por mil, jamás igua-
lado por ningún país del mundo; y 
que sus universidades y escuelas pú-
blicas están organizadas desde 1875 ba-
jo los planes más adelantados, siendo 
ésta una de las mayores preocupaciones 
de los poderes públicos. 
Esa es la nación que tan sombría-
mente describe el p;?ñor do Armas, 
"donde se agujerea la barriga de los 
presidentes con los cuchillos de cor-
tar tasajo!" 
Rafael J . Eosalba. 
Se la sirven á porfía, y eU* „ 
se harta de tan fino licor- torn "Za ^ 
cien y cein veces, sólo que vo a ella 
esc licor tan generoso que corre ^ Sé' 
y otro día y todos los días con 1 ^ 
nía etiqueta "Amistad, a m i s ^ 
toma a la larga ciertos saborcilu ' 
sube tanto en la escala alcohólica y 
en verdad, la inspira temores ' ^ 
- ¿por qué temer? la et iqueta '?! 
• a . . . " ¡ A m i s t a d ! " Y c o n t h ^ 
echando una 
ro 
c lara . . . 
hiendo, y la van 
 
para que estudiara la capacidad pro-
ductora y cosumidora y los medios eco-
nómicos de los pueblos que aquel ha-
mes", de Londres,—es decir, los dos 
más acreditados periódicos del mundo 
en cuestiones económicas,—la adminis-
bría de visitar y en las cien páginas !tracióu del Presidente Batlle y Ordo-
de su voluminoso "report" editado ba-lñé?' que termmó el l0- de Marzo ac-
jo el nombre "The Capitals of Spa-i t l iaVha sido "la más correcta, laborio-
nish America" v que dedica al Uru- sa 7 próspera que se registra en los 
guav, dice, entre otras cosas v con la ' aDales de la América latina"; que 
debida comprobación documental y es- otro -i111010 así ^a ioso mereció de " L e 
tadística, que aquélla "es una de las F ^ o , \ de París su antecesor Juan 
"naciones más cultas, civilizadas, em-^- Cuestas' >r ^ el aetual presidente, 
"prendedoras, progresistas y próspe-1doctor Claudl0 Williman, también un 
"ras de este hemisferio, desarrollan-Memento intelectual do gran valía, fué 
"dose más rápidamente que los Esta-1easi unánimemente electo el primero 
"dos Unidos, en proporción á su área del ú ñ e n t e y en él cifra todo el país 
"y población. Y a comienza á ser un ifmldadas esperanzas de engrandeci-
''competidor poderoso de nuestro ¿o-1 mie«to bienestar; que los comicios 
"mercio. Aunque es el más pequeño sc realizan en el Uruguay dando re-
"de los estados independientes de Sud- presentación legal á las minorías y se 
"América, es el más rico en recursos : aProx]man cacia am más' en ^ lo 
"pastoriles é industrias agro-pecua- q™1 es humanamente posible, á la ver-
"rias. L a Geologícal Commission des- !dacl del sufrag10 universal; que su le-
"cribe sus riquezas naturales como una ^slac1011 es de las mas Perfectas, es-
A P A R T A D O 277 T E L E F O N O 942 
o ^ / Angel Pérez x\0< 
•/ á sus a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s ^ 
que e l b U M B S í l D B M A R - S O 
p o n d r á á l a v e n t a e n s u a n t i g u o a l m a c é n 
U n g r a n s u r t i d o de M u s e l i n a s 
%v que a c a b a de r e c i b i r de l a m e j o r y 
y m á s s e l e c t a f a b r i c a c i ó n 
i n g l e s a 
p a r a e l V e r a n o 
1 9 0 7 / o-
t m n m n \ M M H M I i ! 
L A F A M I L I A 
{Conferencias del P . V. Van Triclit, S. J . ) 
(Continúa) . 
Esta es la hipótesis risueña, es de-
cir, el caso de haber recibido la feli-
cidad y de haberla conservado una y 
de haberla perdido la otra. 
Pero supongámosla, Señores, ahora, 
desde el primer día desgraciada en su 
hogar, sin entenderse con sus respecti-
vos esposos y hasta abandonadas y so-
las en él. Supongámoslas gobernan-
do solas aquel hogar incompleto. 
¿Que hará la joven del mundo? 
. ¿Qué es lo que ha buscado en la fa-
milia? Lo voy á repetir: ¡la alegría 
y la felicidad!... ¿Y qué ha encon-
trado? i Desengaños, y de los más amar-
gos ! . . . i Cuántas lágrimas ha . verti-
do! . . . Un día. cansada de gemir y de 
llorar, aburrida de tanto esperar y cst 
perar en vano, y rendida ya sobre to-
do por el sufrimiento, se levanta y 
v a . . . ¿á dónde, á dónde irá? ¡Oh! en 
busca de esa alegría y de esa felici-
dad de que tanta sed tiene y de que 
tan cruelmente ha sido privada. ¿Y 
dónde las va á buscar ? ¡ Al mundo!... 
Bien sé que es honrada, y que la idea 
de faltar la horripila, y que quiere 
vivir y morir sin mancha. Sí, bien sé 
todo esto. L a forma bajo la cual pre-
tende buscar la alegría y lafelicidad 
perdida tiene un nombre muy hermo-
so, sublime y muy noble... Amistad. . . 
cien, y sus labios se van haciendo á ' y 
nuevo sabor áspero y que abraSa 
paladar se acostumbra á sólo él. ' pn 
no mira ya la etiqueta; lo paladea s-
mirarlo.. . ' 
Un día se abren sus ojos... ]ep 
Ya es otro nombre lo que allí lee v V 
que Li liona de rubor!. . . "¡Ah i)' 0 
mío! ¿Yo aquí?" Lo da un sobié! 
salto de horror al verse sorprendida-
duda un momento, quiere huir.. . D' 
ro ¿á dónde? . . . ¿A aquella fría s0, 
ledad de antes?... ¿A aquel desier* 
to del corazón y del alma?. . . ¡jjg ^ 
ce estremecer! ¡Oh, Dios mío! ¿Qu' 
hacer?.. . "¡Adelante, la suerte ya 
está echada!. . . ¡ Va á buscar la nueva 
etiqueta!... E l &e lo quiso..." y 
cubriéndose el rostro con las manos 
lanza . . . < A dónde. Señores ?...% Ya 
he dicho la palabra, y no tengo otra-
" ¡ A la calle!" ¿Encontrará á lo me-
nos la felicidad?... ¡ Encontrará la 
embriaguez de los placeres, la pasión 
febril y salvaje, el loco aturdimiento 
de los apetitos bajos!, pero la" felici-
dad ¡no! ¡no! ¡y mil veces no! ¡Ah!...; 
¡Tened bien presentí' e.sta ley fatal que 
pesa fuerte como la voluntad de Dios 
sobro los corazones de los hombres! En 
les amores que Dicrs bendice, derrama 
de tiempo en tiempo felicidades, mas 
en los que maldice... ¡jamás! 
¿Sabéis lo que encontrará, en efecto, 
esa mujer? Precisamente aquello mis-
mo que quería evitar, ¡abandono, de-
samparo, traición, soledad ! ¡ PorquÉ 
yo no he de enseñaros á vosotras, 'aM 
es verdad? de qué manera i-e da fin á 
esas aventuras, ni cuánto tiempo aiii 
dan en ellas! 
Abandonada y oculta. Dios sabe 
dónde, pasará un poco de tiempo llo-
rando y se pondrá otra vez á buscar 
volverá á encontrar, ya no tan presto, 
v será abandonada otra vez. y más 
Llura ¡nevo y 
encontrar^ 
;•• perder • 
pronto que antes, 
buscará de nuevo. . . pero 
será cada vez má« difícil 
cada vez más fácil! 
Con ese ir y venir sin cesar s e | H 
gastando su vida hasta que venga la 
edad, ¡y la edad viene tan.de prisa 
y entonces buscará todavía y ya no 
centrará. . . Viéndose ahora (letinitii 
vamente despreciada, sentirá caer so-
,bre su frente un frío más glacial q|f 
el frío de su soledad; el frío del d | | 
precio, y en su primitivo desierto 
habrá hecho mayor el vacíe, porque 
de aouel 'sitio real en que la había co-
locado, habrá desaparecido hasta J 
honra!. . . 
Y sola, sola con sais remordimientol 
y con algo más cruel que sus remore 
mientes, -con su desamparo; y con al| 
más cruel que su desamparo, con 
vejez, con esa vejez sin entrañas cja 
la va royendo, con esa vejez que. ya-
co á poco grabando con su buril pM 
entre los surcos de su frente esta terri-
ble inscripción : ' • Pasó. . . '' 
Con todo esto, ¿á dónde huirá? 
¡Ah! ¡á la vejezf ¡á la v e j e z ! ^ | 
Verse abandona/la en la" vejez y sifl| 
auxilio, despreciada y sin esperanza..J 
¡y siempre hacia la vejez! ¡Oh! ¡oh. | 
más valdría morir. 
I W ü d L L E I 
Impotencia.- -P< rdi" 
les.--Este0 Baaammm aam 
{Concluirá] 
e u i i N á s 
filis v Hernias ó o u e a 
braduras. 
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FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL & 
Se hacen seis retratos á la per-
l e c c i ó n por U N P E b O 
H E M O S E T V I Á Ü O M A S D E 1000 
L E N T E S P O R C O R R E O , 
Pida V. nuestro catálogo ilustrado y P0J ^ 
escalas que lleva al final puede saber los ( K l o l A* 
LES que necesita. PIEDRAS del BRASIL 1- oe 
V- Armazones de oro relleno y Aluminio. 
E l Catálogo con lista ele precios y las escalas p** | 
ra graduar la vista se remiten franco de porte. 
OBISPO ra A ^ S ^ M . G o n z á l e z y Conij>. 
NOTA: ]So t e n e m o s v i a j a n t e s n i r e p r e s e n t a n t e s c u n i n g u n a p a r t e , 
c 253 alt 13-3F 
E n el corto tiempo que l leva establecida esta casa, cuen-
ta y a con u n a selecta y numerosa cl ientela, s o l ó basta decir , 
que para g a r a n t í a de sus encargos, tiene al frente de sus ta-
lleres, u n a m a g n í f i c a MODISTA P A R I S I E N S E , capaz de compla-
cer e l ¿rusto m á s refinado. s 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n nuestras favorecedoras un comple-
to surtido en trajes de seda l i n d í s i m o s , as í como blusas, sa-
vas, refajos de t a f e t á n , Monte-Carlos y sal idas de teatro, to-
do á precios b a r a t í s i m o s ; hagan una v is i ta y Ke c o n v e n c e r á n . 
ESTA ES LA DNICA CASA QUE REGALA SELLOS DE CORREO 
\ i * 
A 
, J 
ES LA TALABARTERIA 
ñ m i m m i i i í s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coctes is MiniM ie formas y clases 
Para carros y usos agrícolas 
3529 ti-' 
tíe c i s a n t a s f o r m a í » y c l a s e s @e c o n o c e n . 
P K E C I O S D E G A N G A E N T O D O TIEiMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
jEü «a* l > lo. 3 S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición efe la tafeíc—Marzo 7 3e T9TfT. 
P E E W Y EESPOESTAS 
Tres colegiales.—En el alcance del 
dia 4 aparece en el D I A R I O nn suel-
to intitulado Costumbre abolida . 
¿Tendría usted la bondad de decirnos 
quién faltó más 4 las reglas de la eti-
queta, el alto funcionario de quien en 
el suelto se 'habla, colocando la ser-
villeta de costumbre, ó el Kaiser le-
rendo un periódico ante sus jnvita-
"dos? E s cosa que ofrece duda • 
Xo la ofrece: quien en el caso taito 
ha sido el Kaiser; tiene á su favor una 
sola cirennstancia: la de ser Kaiser 
A este propósito, recuerdo haber 
leído hace ya nracho una anécdota re-
ferente á la reina Vistona de Inglate-
rra; conservo el recuerdo nmy confu-
samente, pera allá va: en compama 
de la reina comieron una vez una al-
tísima dama y nna niña, hija de ísta, 
de muy corta edad; Victoria cogió las 
viandas con los dedos, y asombrada la 
niña diz que dijo-.—Ríñela, mamá, y 
dale nn tenedor. 
Rióse la reina y al dia siguiente en-
vió á la niña un espléndido regalo:— 
Y a ]o ves—díjola la madre entonces: 
—una mujer qne es reina de Inglate-
rra y que da tales regalos, bien puede 
coger las viandas con los dedos. &no? 
Y dicen que la niñita asintió con la 
tcabeza. 
E . M — S u pregunta es demasiado 
delicada y hace si no im'posible, muy 
difícil la respuesta. I/a moral del cris-
ftianismo aconseja el perdón; mas aun, 
!á ser posible aconseja que á ese mal 
ise responda con nn bien; de esa mane-
ira, quien ofende entrará en sí, conoce-
rá' la mezquindad de su conducta, y 
resarcirá el mal hecho. 
E l mejor modo de hacer frente a 
la calumnia es procurar demostrar .la 
falsedad de la misma siguiendo una 
Conducta irreprochable, que haga pa-
tente en todo caso la falsedad y baje-
za del calumniador; un espíritu emi-
nentemente cristiano no se preocupa-
ría mucho de la calumnia, sino de con-
servar tranquila su conciencia: el que 
se nps juzgue mal, si no lo somos, no 
nos hace malos, y el que se nos juzgue 
bien, si no lo somos tampoco nos hace 
buenos. 
Ahora, usted dirá: es cuestión de 
apreciaciones, sentimientos y creen-
cias ; en todo caso, ya sabe usted que 
tenemos tribunales de justicia. 
A. M.—Un mitin (puede ser una fies-
ta patriótica ó parte de un programa 
de fiestas patrióticas. 
L a s . i i s f l e L f i s s i 
Las moscas 
Por nn proyectil herido 
un caballo murió un día, 
y en un rincón, corrompido 
su cuerpo se deshacía. 
Y he que la natura avara 
que todo en bden lo convierte 
y dispuso que la muerte 
á la vida alimentara, 
hizo que tal corrupción 
cuna de la vida fuera, 
é hizo que en una legión 
de moscas se ednvirtiera. 
Y llenas de inmenso orgullo, 
del caballo se acordaban mnmm 
y así con ronco murmullo 
las tales moscas cantaban: 
— E l origen que tuvimos 
bien podemos meneallo; 
Neptuno amaba el caballo, 
y de un caballo nacimos. 
Y oyéndolas susurrar, 
pueblos las llegué á creer 
que hoy quieren alardear 
de sus grandezas de ayer. (1) 
E N E A S . 
(1) Hacemos general l a moraleja que 
Líessiing aplteó á I ta l ia . 
LA GASA DEL POBRE 
M E S D E F E B R E R O D E 1907 
A nosotros mismos nos parecía im-
posible que nuestra institución bené-
fca viviera más de un año; y ásí nos 
parecía, por las grandes dificultades 
ore se nos presentaron siempre para 
realizar su fin altamente altruista; sin 
embargo hace justamente tres años 
ene L a Casa del Pobre viene auxilian-
do á gran número de familias menes-
terosas, y abrigamos la esperanza de 
que vivirá mientras aliente en esta ciu-
dad un solo corazón generoso. 
E n el mes de Febrero, nuestros in-
gresos alcanzaron la cifra de $1,225-70 
cts.; por varios donativos, $4028 cts.; 
por la subvención del Ayuntamiento, 
$112; por el producto de la rifa de la 
sortija de brillantes, $489-61 cts.; por 
el donativo del señor F . D., $27 ; por 
la recaudación de nuestros asociados, 
$244-92 cts. 
Nuestros gastos alcanzaron á la cifra 
de $884-11 cts.; distribuido de la ma-
nera siguiente: 69 alquileres de habita-
ciones, $340-03 cts.; 90 ranchos, pesos 
228-42 cts.; 11 camas colombinas, pe-
sos, $20-50 cts.; por útiles de lavande-
ras, $12-49 cts.; por ropa de cama, 
$12-75; por plazos de máquinas de co-
ser, $4; por zapatos, $4-90 cts.; por 
alimentos especiales para dos mujeres 
tuberculosas, $13-90 cts.; por sueldos 
de los inspectores y escribientes, $40; 
por el 10 por ciento de los cobros de 
cuotas, $24-49 cts.; por otros gastos 
menores, $11-86 cts.; por el déficit an-
terior, $170-77 cts. 
Nos queda un sobrante de $841-59 
cte., sobrante que nos resulta gracias 
al generoso donativo de $200 Cy. que, 
para conmemorar la gloriosa fecha del 
24 de Febrero, nos hizo el Ayunta-
miento de la Habana y la rifa de la sor-
tija que una bondadosa dama regaló á 
nuestra Asociación. 
Hemos distribuido, entre familias en-
fermas, 25 latas de leche condensada, 
además de las que en los ranchos se 
han donado. 
Las familias inscriptas .: M » M 
Las familias socorridas M M ra 
Mujeres inscriptas. .., M w M 
Mujeres socorridas L.¡ & M w M 
Niños inscriptos w « M M ¡.I W 
Niños socorridos .• . v w 
Hombres enfermos socorridos .• 
E s preciso que las personas altruis-
tas acudan á nuestra oficina (Habana 
58) para que presencien las escenas de 
dolor qne allí se ven, y para que revi-
sen nuestras cuentas y comprobantes. 
Los lunes, jueves y sábados son bue-
nos días para acudir allí; las espe-
ramos. 








P U B L I C A C I O N E S 
¡lia colección de libros contemporá-
neos que existían últimamente en " L a 
Propaganda Literaria", y que se ha-
llan hoy de venta muy baratos ten " L a 
Moderna Poesía", Obispo iSS, ha mo-
vido á muchos aficionados que están 
allí siempre en busca de gangas bi-
bliográficas. 
L a casa deü librero editor José Ló-
pez es un jubileo de compradores de 
libros, porque a la verdad, nunca se 
había presentado mejor ocasión de 
dotar una buena biblioteca por poco 
dinero. 
López teñe allí grandes obras de 
^historia, política, literatura, ciencia, 
artes. E l Diccionario biográfico cu-
bano de Calcaño, infinidad de libros 
de poesías de buenos autores, tomos 
de la Biblioteca de Rivadeneira muy 
buscados " E l Quijote" comentado 
por Ramón León Mainez, con la vida 
de Cervantes, la más extensa y deta-
llada que se conoce. Las novelas 
ejemplares, las -comedias y los entre-
meses de Cervantes, obras que muchos 
cervantófilos desean y no saben dónde 
hallarlas; todo se vende allí por algu-
nos centavos. 
Además hay cuadernos de música 
selecta; obras de dibujo, libros de Me-
dicina y de Derecho muy buenos y ba^ 
ratos y una porción de novelas de las 
mejores clases. 
También hay un gran surtido de co-
medias, zarzuelas, óperas, saínetes y 
dramas. 
íVayan á ver estos libros que les han 
de gustar mucho. 
«as» 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
D E i S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por (las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria.-.r -.. M w M w w 3 
Por tuberculosis w M M w ra 3 
Por penumonía. M w w w 2 
Por grippe.. . w w w 1 
Por sep. puerperail. . v 1 
Se remitieron á la estufa, ip&ra. desin-
fectar, 29 piezas de ropa y 31 al orema-
torio. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, realizó ios 
servicios siguieaites: 
Se petrolizó la estación del Oeste, id. 
una zanja en la misma, la cañada de la 
failda del Casíáillo de Atarés, charcos al 
costado de la fábrica de mosaicos, va-
rios id. en el taller de maderas del señor 
Sariol, varios id. en la oaüle de Vigía, 
petrolización, limpieza y recogida de la-
tas, en 'las eallles 1, 3, 5, 7, 9, 2, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, de Mar á 25 y de Q á Pa-
seo, en el Vedado. 
Las ibrigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
231 y 104 casas en dichas localidades, 
respeetivam ente. 
L a Sección de Canalización y Zanjeo, 
limpió 350 metros Imeales de zanja en 
/la qminta Infanzón y 365 id., M. em 3¡t 
quinta ééi Obispo. . 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se iban efectuado 
en él día de ayer 95 trabajos distribuí-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . M r.i 19 
Comunicaciones bajas á escuelas., 9 
Idem -altas á idem. » i.i ;.i » [.i w 7 
Idem bajas á padres. . . . . .• 4 
Traisilados de análisis á los señores 
médicos 15 
Inispeociones de establos de vacas 7 
Idem de puestos de frutas ., .¡ M ¡.i .i 3 
Idem de barberías >i r.i w 3 
Muestras de leche recogidas 4 
Informes de iicencaas para estable-
. cimientos. . . . ,. . w . .. 1.1 M 12 
Idem especiales. . . •. . .: .1 w w w 5 
Idem de carro de leche. . . w M 1 
Habana 6 de Marzo de 1907. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana 6 de Marzo de 1907 
Estado de las muestras de leche, con 
sus resultados respectivos, recogidas 
por los inspectores de Sanidad y anali-
zadas en el "Laboratorio de la Isla de 
Cuba", 'dándose cuenta de las adulte-
raciones ail Juzgado Correccional. 
B U E N A S 
Café del señor Agustín Soñoris, Em-
pedrado 30. 
Café del señor Ceforino Oviello, Mu-
ralla 4 l 
Café ide los señores José Llamosas y 
Hermano, Muralla 90 y 92. 
Café del señor Francisco Farrés, Man-
zana de Gómez, " E l Imparcial". 
Lechería del señor José Ortega, Em« 
pedrado 13. 
M A L A S 
Café del señor Enrique FemándeZj 
Aguacate 128, adultefrada con agua. 
Café del señor Pedro Abadín, Mura» 
¡lila 37%, adulterada con agua. 
Café de los señares Lans y Hermano, 
Zulueta y Obispo "Albisu". 
Lechería del señor Alejandro San* 
chez, Peñalver 37, adulterada con agua. 
v i í t a 
H O M E O P A T A 
Es-peoiaTiista en las «n termedades deü es-
t ó m a g o é intestinios; asegura l a curaición 
d.e esta;s dolenoias part'iicullariro&n*e de las 
diamneas y el eatreaimiento pox anitógnos y 
rebeldes quesean. „ , . , 
Todio leníermo de cxiallqmeT m'ad cromoo aun 
tniando haya sido abandonado por Sinicurabile 
< an aeg'uiTór se guir o alivá'O y pirobaM.e oum-
oi6n con esite sistema. 
Tiratamiento esptaoilaJl de l a Impotencta y 
Idebilidad sexua/l. 
No visita: Consuilta ide 9 4 11, en Obraría 
. Oada con/sulita, un peso. 
Ir»» consultas por correo, envismAo lom 
ímedlcamentos & todas las poblaciones de 
l a isla, & 2 pesos moueda americana cada 
u n a . 3458 26-7Mz 
£7 
G A B I N E T E E L E C T K O - D E N T A L 
del Dr . Orosmán l iópez 
Cirujano Dentista 
Gnaduaudo ded CoHegio y Uniiversidad de 
¡la Habana, y del Haske l l Post-aradmute 
'Bentail Oollege E . U. de A. 
Quince añois de experderacia en trabajos 
:'die cono mas y puentes. Trabajas de enc ía 
Icomtlnua .Puentes de poiroeLana Siiin que se 
,vea aro . Puentes com oro visible. Trabajos 
'de eiliumiimo. Imcrustaeioines de porcelana, 
^Antisepsia riigiuroisa. Precias aniaderados. 
Obiispo 70, alltos. 
¡ 3471 .26-7Mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u i i á n Y a l d é s 
495 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. —i Tejadillo 14. 
484 1 Mz 
DR. H. ALVÁRE2 ÁRTÍ§ 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 




Julio de Cárdenas, 







CnitJJANO D E N T I S T A 
e.^3^—^011.68 sto ao,lor, con el empleo de 
a n e s t é s i c a s inofensivos, de éxito seguro y 
d naS'dínn/nfJ51"0- E s P ^ l a l i d a d en denta^ 
minas de puente, caronas de oro etc., ConLsul-
fcas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
taa 65 casi esquinará. O'Reilly u "CLC-
DR. RAFAEL PEREE-VENTO 
^ r ^ i o ^ , 1 ^ S e S y 
(electroterapia. BERNAZA 33. .Teléfono 9 52! 
•—— 1 Mz 
Dr. Antonio Ríva 
ir^!'1[,*<;iílllstat en Eafermedades üel Pecho. 
Corazón y pnlnmoes — Consultas de 13 a " 
lunes miérco le s y viernes, en Campanario 
. 2970 52-27P 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 §. 1. 
500 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S 
C I E U J A N O 
•Espeoíalisia en enfermedades de señoras, ei-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 53. Teléfono, 400. 
473 1 Mz 
P l ü f f l A V E N Ü S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmaciívs. Gabinete del Dr . Lage. 
547 1 Mz 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco Elspafiol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
258 52-1F 
D E N T I S T A . — PRADO 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y arduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Este método se adapta partiQularmente á 
la parte delantera de la boca. 
E s costumbre, por desconocer otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
péro á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inúti l . E l diente de porcelana se 
desprende 6 rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, 6 agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á l a vista. 
Siendo, pites, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
visibles ó expuestas. M i experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. E n una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil . 
Hablo el español. 
U. SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
DR. JUME M I U W M 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A . M . San Rafael 75. 
3203 26-3 Mzo 
Dr. Justo Verdugo 
Medico Clrnjano de l a Faenltad de Parla. 
Especial ista e& enfermedades del est6-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O Z i . 
1 & 3.^-. P R A D O 54. 
50S 1 Mz 
A L B E R T O M A K I L L 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
S O L O Y S A L A Y A 
^L"fc> o d o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3038 
492 1_ Mz_ 
i » h i h e ! y f m w M 
ABOGADOS 
Aguiar- 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 510  Mz 
EOS 
DR. JUAN JESUS VáLDE! 
^ptBBS Gímjano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Mz 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por opos ic ión 
de la Escue la de Medicina. 
San Miguel 1ÍK, alto*. 
Horas de consulta: de 3 á 5,—Teléfono 1869. 
503 i mz PELiYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA T OEESTES FERRABA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono S153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
_ 512 1 Mz 
Dr. l l M l BiMfl f L 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á i , i—()— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado, ba«o é Intestinos. 
Consulta* de 1 A 3» Santa Clara 25. 
499 1 Mz 
Dr. José E . Ferrán 
M E D I C O - C I E U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3 ; Gratis los 
jueves. 
2074 26-SF 
DR. JOSE ÁBTÜRO MUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de l a Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 31S7.—Habana. 
477 1 Mz 
D R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especdalidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nicolás . 
C383 26-12P 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.-—Cirujano del Hospltnl 
Núm. 1.—Consultas de 1 & S. 
A M I S T A D 67. 
496 1 Mz 
Mió ifi tepüa Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Blectiicidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, e tc .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O'Eeilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1B 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del EstAmaso é intestinos, 
exclaslvamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i c de l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.'—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
494 1 Mz 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
505 1 Mz 
DR. J, VARELA ZEQMEA 
Catedrático titular de Anatomía 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
íano de la Casa de Salud "La Benefiua del Cen. 
tro Gallego. . _ _ _ „ 
P E A D O 34 
Consultas de 3 á 4 y inedia. Teléfono 531. 
219 . ^ ' S ^ , 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
478 1 Mz 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades tJel cerebro y de los nervlM 
Consultas «n Be lascoa ín 105%, próximo 
á, Reiaa, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
501 1 Mz 
Dr. Ramiro Carlionell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 
513 1 Mz 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
509 
H A B A N A 5 5 
1 Mz 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es -
t ó m a g - o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d í a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . TEIPELS, Prado, 5 3 ; 




P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jewús Marta 91. 
481 
De 12 « 3. 
1 Mz 
ALBERTO i M BÜSTM1E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. •— Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicr.ios en Sol 7Í». 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DR. ENRIQUE FERDOM 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra ' 
480 JOMÚS María 33. De 12 & 3. 
1 Mz DE.G0ITZAL0 AROSTEGÜI 
Medico de l a Casa de 
Beaeficencla 7 Slatenidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á. i . 
A C U L A R 108%. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
Dr. C . C a s u s o 
Catedrát ico de P a t o l o g í a qulrfirslca 7 
Glnecologrla coa su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Ylrtudes 37. 
511 1 Mz 
Dr. C . E . Fínlav 
Especialista eu enfermedades de. los «Jos 
7 de loa cU'/Os. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a [Calzada! 56-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
m 
Tratamiep'io especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Caracidn rfipida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O NUM. Z, (altos). 
482 1 Mz 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Snferjstedadea del Feeiau 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T U N O 337. D E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana . 
488 1 Mz 
M U S I S >' O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr . Vi ldósola 
(Fondado fm 1888> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 87, entre Muralla y Teniente Rey 
504 1 Mz 
X > : E t . IES. . € 7 ^ X T X 2 ? t - é k . X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4* 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
P a r a pobres 91 a l mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
7 San José .—Teléfono 1334. 
493 1 Mz 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc iñn de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-S E 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
r i a s . — C i r u j í a én general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.--. 
DomiicMio: calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.-TH 
Vedado. 
498 1 Mz 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E C 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Énfermcuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A K 122. 
546 1 Mz 
DR. FRAMSCOJ. DE YILASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonest 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i fUIt icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 13 á 1.—. 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_479 1 M z _ 
DOCTOR GAIVEZ GÜILLEM" 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
552 1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nfim. 36, entresuelos. 
476 1 Mz 
D r - J y a n P a b f o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultos Cuba 101, de 12 & 3. 
490 1 Mz 
DR. SARGIA GASARIECfO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato gán i -to-urinano. 
514 
De 12 á 2—Amistad 54. 
1 Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Caasnl iaa ea Prado IOS. 
castada de V l I I a n u r r a 
502 i Mz 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 
CONSULTAS D E 12 á a 
San Lázaro 184. Ha1)ana 
515 1 Mz 
DR.GÜSTAVO tf, DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de l t» ¿. 
San Nlcolfis ««un. 3. Te lé fono 113S. 
486 1 Mz 
2 
Hemann Sudermann 
L a m u j e r g r i s 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci, Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135), - . 
(CONTINUA) 
Y lanzó ai aire un estridente «lbir 
do, que hizo dar un salto en la cama 
á la pobre mujer. 
—Perdón, amor mío—le dije en to-
no suplicante y acariciándole la ma-
no.—¿Tengo razón? 4No hago bien 
•en silbar? Después de tanto tiempo' 
<iue Jia pasado uno creyéndose un liom-
bre honrado, no es posible soportar 
tanto infortunio sin experimentar 
cierta voluptuosidad. ¡Voluptuosidad 
es la palabra! Ese terreno está á la 
venta hace ya varios dias, porque su 
propietario ha hecho un buen casa-
raieulo y drejá su vieja hacienda un 
herbecho. uonio cosa de poca monta. 
—Piénsalo bien antes, Max—insistió 
su mujer ansiosamente. 
1—¿De qué serviría pensarlo, si nos 
podría perjudicar cualquier retardo? 
No podemos ser gravosos á ese señor 
Douglag y no encontraremos cosa 
mejor por nuestros miserables dos mil 
escudos; por io tanto, terminemos es-
te asunto. 
Y saiió precipitadamente sin to-
marse tiempo siquiera de decir adiós 
á la enferma. Unos instantes después, 
oyó el ruido de un ;coche que se aleja-
ba. 
'A las doce del mismo día le anuncia-
ron una visita. Una bella y distingui-
dla señora había llegado en un magní-
fico carruaje y solicitaba permiso para 
ver ¡á lia parturienta. 
^—Ó Quién es? 
—N<y ha querido díaeir su nombre. 
'—¡Qué ciosa más extraña!—pensó 
Isabd que, en su desgracia, empezaba 
á 'creer en mensajeros eetastes. Y eon-
eedió el permiso que se le pedía. 
Da puerta se abrió. Una rau'ejer ele-
gante, flexible, de imaneras delicadas 
y de rostro dulce y agradable, adetlan-
tó blandamente hacia el tacho. Tomó 
entre |las suyas la mano de la enferma 
y le dijo con voz dulee y nn rpoeo vela-
da por la emoción: 
—He ocultado ¡mj •noimbre, señora 
mía, porque temía que, de anticipáros-
lo, no me recibierais. Y ,por nal momen-
to prefiero gmardar eü incógnito. Ten-
go el triste presentimiento d^ que 
'cuando sepáis quién soy, no me mi-
raréis ya con benevolencia. 
—'No odio á nadie en este mundo,— 
•respondió Isabel. 
—Me llamo Elena Douglas—dijo ia 
daima dulcemente, oprimiendo con más 
fuerza la mano de lia enferma. 
Isabel rompió á tMorar ál toirlo. Ele-
na, icomo una amiga (antigua, pasó el 
brazo bajo su cuello y la h»3só en la 
frente, repitiendo con su tierna y con-
soladora voz: , 
—No os incomodéis conmigo. L a 
suerte y no mi voluntad ha decidido 
que entre así en ésta casa. Mi marido, 
desbando darme una sorpresa, se que-
dó con ella por levar mi nombre. Mi 
aíegría se ha desvanocido en el mo-
mento de enterarme vm. qué circuns-
tancias la había comprado y lo que vos 
ha;béis debido 'sufrir en esta doblo y 
difícül situación. Un no sé qué impuls» 
á mi corazón para venir en persona á 
pediros perdón dai disgusto que os he 
causado y de los que os pueda- causar 
aún, porque las pruebas porque habéis 
de pasar, ¡ oh ahiga onía!, no han con-
cluido todavía. ^ 
Isabel, como si feúra cosa muy natu-
ral, había recostado su cabeza en el 
hombro d»a su dn'terüocuíora y conti-
nuaba 'llorando silenciosamente. 
'—Tai vez pudiera yo ayudaros un 
poco—continuó Elena—tomando al 
menos piarte en vuestro dolor. Las mu-
jeres sabemos comprendernos m'ejor 
que los hombres, más violentos y duros 
que nosotros. Nuestros sufrimientos 
comunes nos aproximan ; así, pues, yo 
he hablado con mi marido y os ruego 
en su nombre y en el mío consideréis 
esta casa como vuestra por todo el 
tiempo que gustéis. Como nosotros pa-
samos eül inviemo ^n lia capital y tene-
mos además otra casa de campo qu© 
nos proponemos dejar al cuidado de 
un arrendador, no nos molestaréis de 
ningún modo, y casi casi nos daríais 
una laiegría consintiendo en vivir aquí 
medio año más, dirigiéndolo todo co-
mo antees y sin variar las cosas en io 
m'ás mínimo. 
Isabel no la dió 'lias igracias, pero la 
mirada que á través de sus lágrimas 
dirigió á su interlocutora vaMa más 
que todo cuanto pudiera decirle en 
aquel sentido. 
—Aihora volved á pioneros contenta, 
querida amiga, y si .algún día tenéis 
necesidad de un consejo ó de un favor, 
pensad en que hay alguien que tiene 
deseos de raparar el daño que involun-
tariamente os haya causado... ¡ Qué 
hermoso rorro! 
E inclinándose hacia la cuna, pre-
¿runtó.: 
1—¿Niño ó niña? 
—Un niño—respondió Isabel con pá-
lida sonrisa. 
—¿Ha encontrado hermanos y her-
manas en 'el mundo? 'Pero, ¿qué digo? 
Esos dos robustos niños que juegan 
ahí y me han recibido al pie del ca-
rruaje . . . ¿Podré verlos? No aquí— 
añadió vivamente,—porque quizás os 
podríais agitar. ¡Más tardo, más tar-
de ! Por d'a pronto, lo que mas intere-
sa 'es este pequeño ciudadano. 
Inclinándose otra vez sobre la cuna, 
separó un poco las ropas. 
—Tiene una cara muy seria, de vie-
j»e,cito—'dijo bromeando. 
—Las vicisitudes han pasado ya 
cerca de su ^cuna—respondió Isabel 
con voz baja y triste.—Tal vez por eso 
tiene cara de viejo. 
—No seáis supersticiosa, 'amiga mía. 
He oído d'ecir siempre que los recién 
nacidos tienen todos al principio una 
expresión de precocidad senil1 que se 
peirde luego. 
—¿Por lo visto tenéis niños tam-
bién?—'preguntó Ijsabvail. 
—•¡ Alh! Yo soy recién casada—res^ 
rpondió ruborizada;—¡apenas hace seis 
meses! Pero . . . 
Y enrojeció más aún, sin terminar 
la frase. 
»—¡Dios os proteja en ©1 momento 
erítico!—dijo Isabel.—Yo rogaré pal 
vos. 
Los ojos de Elena se humedecieroru 
—Oracias, gracias mil veces—res-
pondió.—¡Y seamos amigas! ¡Os io 
ruego con toda mi ^aüma! Haced una 
cosa. . . Nombradme madrina de vues-
tro niño y devolvedme iguali servicio 
cuando el cielo bendiga mi unión. 
Las dos 'amigas se estrecharon fuer-
temente la mano. Su pacto estaba b* 
cho. 
A l quedarse sola, Isabel paseó á su 
alrededor una mirada triste y teme-
rosa, 
—Hace un instante—murmuró—«as* 
ta habitación estaba llena de luz y de 
aílegría. ¡Cuán sombría está ahora! 
Un momento después, los dos niños 
mayores, á pesar de la prohibición át 
la enfermera, se precipitaron alegre* 
mente sobre el ledho de su madre. Am« 
bos llevaban un isaquito de bombonea 
en la mano. 
— E s a señora forastera nos los 3ia 
'dado,—exlamaron á dúo. Isabdl: son' 
rió. 
—Hijos míos—les diijo,—un langvBl 
ha pasado por nuestra casa. 
Los dos pequeñuelos abrieron loj 
ojos admirados y temerosos, pregutt 
tando: 
—¿Un ángel, mamá? 
u ^Continuarán 
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D E L O B I S P A D O 
Lsla mana na asisl ¡<» a 
de Santo Toínás dé AU,ÍI 
sia. de Santo Doniingo, 
Obispo de osla D i ó c e s i s . 
nidad para dicho cargo en la junta an- Enviamos el pésame ú .su íaniiiia y 
fcen&r, ^ \%¿n particular á su amado hijo nuesln) 
Planta eléctrica ; a-migo D. Julio Martínez 1M i randa -an-
$h. enscuentran r a en tra-hajus Se ne-j t íg i ip . compañero nuestro.-
goibikción los representantes do la Cotn-¡ 
pañí a Eléctrica de •Cárdenas y los de la ] Cúmplese Jioy el segundo aniversario 
eirapreisa norteamericana que la desea i'̂ '̂  íluc Qn v'da correctísimo. «:a-




.las Santas A 
zuraga de 1 
El martes 
na. girará e! 
ral á la igl( 
de la tarde 




i l sáioa'do (¡utdó lermináda satisfne-1 
a-menté para todos, da linelga de peo-
i " í 'aibarién. 
tais casas de comercio, los cont.ratis-1 
atieres lian 
i (pie sólo sean 
Iniinist.rara e 
irmaeión. 
i u'8 Traoajo. 
ro nueve días y uo liubo 
l menor incidente. 
Loii ' el nn ae renair a su memoria 
acratísímo tributo, sus familiares han 
lispuestb para mañana la celebración 
le algunas misiis por el eterno descan-
•o de su alma, en la iglesia de San Fc-
ipe, de 7 á S' -j de la mañana. 
Ruegan á sus amigos y á los que lo 
1' fueron del tinado asistan á tan piadoso 
acto de religión. 
aero de l a -
dral de Cien-
ruegos, 4a- n^ousugraeiou u'ei nuevo 
Obispo de Pinar del Kio, Padre Rnizj 
Oficiando de Consagrante el Delegado 
'Apostólico Monseñor Aversa. 
I I i t f f l 8 1 1 1 » 
Muebles finos y corrierjíes <lo todas 
| las iiiaderks fiel país y del extraaiír-
E n Sancti Spíritus por.)negros ir piezas sueltas. Láui-
T c/wvi ,. . . . < - i i i i panvs «le cristal, mimbres, ciiadros. y 
r r , 1 nuest.l',>, apreeiaMe colega ! artículos do adorno; pianos en alqui-
h l 11 n ix , de Sancti Spiritus, lo que si- j 1er y á plazos, joyería y relojería en 
gue: 'general á precios sin competencia. 
" E l sábado por la noche prodúiosc i \% c"s* ^ V l ^ ? ^ 7 ' ^ ! ^ ' ; 1.5 y l^strella ^9. Teletono 10.>8. cu feic pueolo un suceso lamentable! 
por todos conceptos. 
Un grupo de saldados americanos 
producía desorden desde temprano por 
ailgunas calles y en el teatro donde ha-
bía función. 
Próximamente á las doce, culminó ©1 
Xada ha variado el estado de la escándailo en el parque Serafín Sán-
huelga de ios tabaqueros de las fabrí- choz, comenzando, según nuestros infor-
cas del t r u s t americano. .mes. al'pretender un saldado hacer be-
Esta tarde probablemente visitará al "beiv-iicor íl un paisano: reclamado por 
representante del t r u s t el Comité D i - j évte el mixilio do la policía, antes que 
rectivo de la huelga, ].)ara. entregarl ¡r, con .juráronse los americanos 
el acuerdo adoptado d( 
el trabajo ei 
aunque aece 
mitivas, si f 
na otra pob 
sales estable 
Santiago de 
na ja v. 
\TX aiguna cíe Jas sucur-
s en Hoyo (joloraclo. 
Vegas, Bejucal v Gua-
i rirerza cíe segunaaci. proctu-
talleres de la Habana I ei®mÍ4Dse ama colisión, entre americanos 
sus reclamaciones nr i - ^ P ^ ^ í ^ s , con las siguientes cousecuen-
Policía Augusto Ménéiidez Pentóu, 
una h'erida contusa de 3 centímetros re-
gión parietal derecha que interesa el cue-
ro cabelludo, leve. 
Policía Pedro Aquino León, herida 
contusa, región parietal derecha, (pie 
interesa el cuero cabelludo, leve. / 
Policía Gerardo Coberticr, contusión 
en el hOmóplato deredio. 
Paisano Antonio Espineira. contu-
sión en el radio escapular izquierdo. 
Por/parte de los soldados americanos 
resultaron con contusiones de palno de 
machete tres ó cuatro individuos. 
Tenemos que atenernos sobre el suce-
iSO á los informes que hemos podido,re-
coger, y ele ellos resulta que dada la 
orden ¡por el señor Alcalde á sus agen-
íes de que se replegaran hacia la Jefa-
tura del Cuerpo de Policía, obedecida la 
orden, envalentonóse el grupo de ame-
igu i en do tras la policía ape-
D E P R O V Í N C I A S 
í D E L KIO i-'i 
Guane, Marzo 7 1907 á las 9 a. m. 
Al DIAiUO D S L A M A R I N A 
Habana. 
E l Juez de Instrucción señor Men-
cloza, el escriíjano señor Hernández, el 
escribiente señor Prado y el médico 
doctor Doiaínguez, salieron para " M o -
l i n a " con objeto de instruir sumario I 
por el homicidió frustrado de que fué! .ricanos 
víctima Julio Díaz y autor Susebio {dreándala luista la misma puerta de la 
Diaz. Este ha sido detenido por l a ! «refá-tura., donde la Rural, ya avisada. 
Guardia Eural. i los contuvo, haciendo retirar al grupo 
Eamos.—(Corresponsal). l^vanl Xa intervención del subte-niente ide la Rural S)-. Baltasar AVeiss. 





E l objeto K 
noeer el señ 
Secretaría de 
Estación Aú-
las Vegas ' . 
provincial. 
Altas y leí 
1 ie r̂on por Uo 
dunta. y se a 
revocación ele 
material, •pues para cuTOpwr lo manda--r.^ j 
Con motivo del suceso celebraron 
ma entrevista por la mañana del do-
raanana.-j.mmg.Q en la Secretaría del Ayuntamieíi-
la Junta |.0 ¡q capitá.n de las fuerzas americanas 
lustria y j y 6] Alcalde Municipal, resultando en 
íoberna- ello los mejóres propósitos <le paite de 
f \ jambas autoridades porque no vuelva á 
la reunión fue dar á c.o-| ^ p ^ j j . ^ espectáculo tan reprobable en 
r Sobrado, el deseo de ua ipuebio. 
mómica dr Santiago de , •. : O B I E X T E 
j Ferrooanil en miniatura 
. n t a & opin.iones se emi- K|1 ,la nOÍI|ie ttel domingo, descarriló 
respetaoiKS vocales de la e| j'erroeai,r]| en nnindatura que fnneio-
o-Mo que se procurase Ja en el ^Oampo de la Libertad", 
la orden 'de la Secretaria | yatio.m> dé Marte..en Santiago de Cuba, 
i v que quede en, esta el 
a c mpl'ir l  - - i .^ 
ao por la ^.u.periní-endeuciá en la orden 
;res carritos que tiraba 
219 del Gobierno Interventor, son nc-L., ,. vari<)s ¿obtusos, fracturándose la 
cesar jos ios apa raros y utaies 
cien de Pinar del Río. 
a esua-
Da ref 
Como consecuencia de esto ocurrk 
l ron 
J tibia y 'peTOné 'por su terciio inferior de 
I la pierna izquierda eil anenor de 17 años 
n airan OD;> meteorolo-
s de abonos y ?rSÍ̂ ?̂f!S!Ŝ S??SÍ I Aurelio Correa, el .cual fué traslado á la 
Casa de Socorro 'donde se le .practicó la 
•primera cura; certificando su estado de 
grave. 
Pocos momentos después fué condu-
cido en da Ambulancia del Cuerpo de 
Po'liicía al Hospital Provincial. 
gicas y se re aneen ar 
tierras. ^ 
Para el caso de que no se atienda el 
ruego de la Junta, se abordó que una 
comisión 'comipnesla. de los señores Go-
hernador Civ i l , Alcalde señor Porta, 
Director del I n t i t u l o señor Alcorta y 
el Jefe de Obras Púbilieas señor Soler, 
pasase áila Habana é hiciese presente al 
Gobernador Prcivisional. los perjuicios 
que ila •provincia recibiría al llevarse á 
la realidad el 'despojo idel material de la 
estación agronómica. 
MATANZAS 
(Por te légrafo) 
N E C R O L O G I A 
La muerte, que no repara nada, ha 
GoüiMflifi Espía eiMitei 
E/elación de las personas que se citan 
de comparecenoia para enterarlas de 
asuntos de in te rés : 
I ) , l^rnesto Cevallos Sánchez. 
** José Gionzáilcz Carrasco. > 
" Santiago Martínez Briega. i 
EíHlipc Palomero Olmedo. 
Juan Pérez Alonso. 
límilio Basserreehc Alvarez. 
" ^Miguel Gamarra (ionzález. 
" Pascual Genovés Guate. 
Móniuel García, Albuerne. 
* • Bruno Maortí Saluves. 
Adolfo Cisneros Quilarte. 
" Ramón López Gavih'in. 
*• Andrés Cíonzález Cruz. 
ÍL l 'lacklo González García. 
" Eulogio Oampuzano Pcñalver. 
íl José Fernández Puchares. 
11 Tirso Alba Lago. ;: 
í£ Trifon Esteban Oliva. 
" Joaquín Fernández Sagredo. 
" Ensebio Amcneiros. 
T)a Josefa García Bcrnal. 
1). Carlos Amador. 
'Manuel Méndez Ailvairez. 
<f Pablo Damián López. 
^ .Tul lUl! O Fernández Peleteiro. 
" Dami^in Caballero Cabrero. 
lí Ildefonso García Boyet. 
I)0 Carolina de la Torre y Adani, 
]>• Evaristo Pérez Jorge. 
" Juan Pa.míyez Corrales. 
" Angel Porto. 
-' Benigno Várela Fernández. • \ * 
f i José Ma/rtín Bernal. 
" Casimiro Fernández Eseuje. ^ y 
" Añores Alcober Asuirre. 
"(J.uan de la Cruz B . 
Anselmo de Pedro Fresno. 
" Víctor Luís Domínguez. 
" Diofidsio Fernández Rodríguez. -
Habana 6 de Marzo de 1907. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a de l a L A T R O F T C A L . . 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
O E HOY 
L A CZARINA M A D R E 
Londres Marzo 7.La Czarina Dag-
mar, madre de Nicolás I I , ha llegado 
aquí hoy, con objeto de visit-ar á su 
hermana la reina Alejandra, y no 
obstante haber liegado el tren media 
hora antes de la señalada, se hallaba 
en la estación para recibir y darle la 
bienvenida, la reina de Inglaterra, el 
Príncipe de Gales y el personal de la 
Embajada rusa. 
L a policía lia tomado todas las me-
didas de precaución del caso, á pesar 
de que no hay temor de que los anar-
quistas intenten nada contra la vida 
de la Czarina, á fin de no perder la 
concesión que les hace el gobierno de 
poder refugiarse en Inglaterra cuando 
están perseguidos en su país. 
MIN-ÍSTERIO D I E Z M A D O 
Roma, Marzo 7,—El Sr. Gallo, Mi-
nistro de Justicia ha fallecido hoy de 
resxütas de un síncope y el Sr. Massi-
mini. Ministro de Hacienda está mori-
bundo, por haber sido acometido de 
un ataque al cerebro. 
ROBO A MANO A R M A D A 
Moscow, Marzo 7.—Mientras se 
efectuaba hoy en la Universidad, el 
pavgo de los catedráticos y empleaíios 
de la misma, siete hombres armados 
penetraron en el local y después de 
| matar al policía que estaba de guar-
dia, se apoderaron de $20,000 y .huye-
ron. 
OTRA BOMBA 
Varsovia, Marzo 7.—Ha sido destrui-
da por una bomba de dinamita la casa 
ocupada por el príncipe Argutynsky, 
d.ierctor de la Escuela Superior del go-» 
bierno, el que resultó ileso, logrando 
escaparse el joven que lanzó la bomba. 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES 
Nueva York, Marzo 7.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 10,445 toneladas, contra 
32,402 en igual fecha del año pasado. 
V E X T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 7.—Ayer miér-
colss, se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 2.356,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 




Sección Je E e M y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar el próximo domingo diez, 
an espléndido baile do pensión y de disfraz en 
los salones do este ('entro, se avisa por este 
medio á los Sros. socios que la cuota de entré-
da será de $1 plata el personal y $1.50 el fa-
miliar, quedando abierta desde esta fecha la 
\-eata de los billetes en las Secretarías General 
v de la- Sección, de" 8 de la mañana á 4 de la 
tarde, de 7 á 10 de la noche y el día y bora 
de su celebración en la puerta de entrada. 
Este suntuoso baile será el más espléndido 
do la temporada carnavalesca, en el que la 
primera orquesta del popular Felipe B . Val -
des, se propone hacer un derroche de estre-
nos; las puertas del Centro se abrirán á las 
8 y el bailo comenzará á las 9 en punto. 
Quedan en vigor todas las disposiciones dic-
tadas en los anteriores bailes. 
Nota. — L a persona que tenga él número 
1,496 correspondiente al regalo de Señoras que 
se sorteó en el baile do Piñata , celebrado el 
J7 del mes próximo pasado, puede pasar á re-
cogerlo antes del día ;3 del entrante Abril , pre-
via presentación del billete que lo acredite, 
entendiéndose quo á partir de la fecha indica-
da no tendrán derecho á reclamación alguna. 
Habana, 5 do Marzo de 1907. 
E l Secretario 
Pedro Ares 
0,576 4t-6-4d-7 
AVISOS R E L I M O 
E n Palacio 
E l Delegado Apostólico, Monseñor 
A versa, estuvo ihoy en Palacio tratan-
do con él •Gobernador Provisional de 
asuntos de la Iglesia. 
Regreso 
Los distinguidos huéspedes de 
Mr. Magoon, que como saben ya nues-
tros lectores fueron de excursión á 
•Santiago de Cuba, regresaron esta ma-
ñana á la Habana por el Ferrocarril 
Central. 
E l señor Estrada Palma 
E l domngo diez del corriente mes, 
l legará á Matanzas el expresidente de 
la República don Tomás Estrada Pal-
ma, quien saldrá con su a.precia.ble fa-
milia para su finca " L a Punta", en 
Bayamo cuatro dias después. 
Buques de guerra 
En la presente semana llegará, á la 
larrebatado para siempre á una respe--1 Ha.bana el crucero italano "Fieramos-
table y virtuosa dama: la señora Cris- « a " al mando^del señor Conde A l -
l ina Lunar, viuda del que. fué ilustre huerto del Bono". 
Vice Presidente del Partido Autono- El dia 11 se espera en Santiago de 
mista, i ) . Carlos Saladrigas. ! Cuba el cañonero alemán "Panther , 
Ni li'os auxilios de l a ciencia ni los 
Por efecto de una indisposición lia 
tenido que diferir sn viaje hasta pri -
meros de Abril próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
n O í E M P O " " 
Después de una pequeña baja de 
temperatura, vuelven á presentarse 
indicios de algún calor y agua. 
Las nubes bajas vienen deí Este, y 
las altas siguen procedentes del Norte. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 7 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Mu? Ilnstre ArcliicoWía M Santísimo 
Sacramento eritíáa en la parropia 
je Ntra. Sra. te GiiaMnne. 
Correspondiendo el Circular .á dicha Parro-
quia, en la próxima semana, ó séase desde el 
11 al 17 del actual, ambos inclusives, en que 
estará de manifiesto todo el día S. D. M., lia-
brá misas diarias á las 7, 71.í>, S, 1) y 12, sien-
do la de las 8, la del Santís imo Sacramento. 
E l último día, (1:7) como Domingo tercero 
habrá además sermón á cargo del elocuente 
orador sagrado Pbro. Sr. Alfredo Caballero; 
por la tarde, á las 5 p. m. se hará la reser-
va, previa las preces y ceremonial de costum-
bre, con procesión por el interior del Templo. 
Demás está el excitar el celo de los señores 
cofrades para que llenen sus deberes como ta-
les. 
Habana, Marzo 6 de 1007. 
E l Secretario 
.Frudencio Acosta y Crespo -
C. aSO Ít-7-3d-S 
87 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Sn velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim 
24.4 16,2 20. 
15.86 12.80 14.33 
PrmitiYa Eeal y Mny í M r e ArcMcofra-
dia fie María Saiitísíma tle los Desain-
n a i * . 
De orden del Sr. Presidente de esta Ilustre 
Archicofradía y de acuerdo con los Artículos 
Quinto y 8G, Capítulos Primero y Octavo de 
los Estatutos, se convoca la Junta General pa-
ra celebrar sesión extraordinaria, el Domingo 
30 del corriente mes de Marzo á la una y me-
dia de la tarde, en el local que ocupa la Sa-
cristía de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Monserrate, con el objeto de resolver dos pro-
puestas que tiene presentadas la Junta Direc-
tiva, solicitando el nombramiento de Herma-
nas Benemérita y Honoraria. 
Podrá también la. Junta resolver sobre otras 
propuestas análogas que sean sometidas á su 
consideración, con tal que estén ajustadas á 
lo prevenido en los Estatutos respecto á la 
materia. 
L o que se publica en el periódico D I A R I O 
D E L A M A K 1 N A para conocimiento de ios 
señores Hermanos, rogándoles su asistencia á 
este acto. T * 
Habana 7 de Marzo lí)07. 
• E l Secretario • 
Sehast ián Solo. 








, soJí-eitos cuidados de sus tiaitiiHiaiv-s, Jagüey Grande (Via Eolondron) i , • ,• , , , 0 J 'pudieron vencer ¡a entor.ineílad que la 
Marzo 6 1907 á las 3 y 30 p. m. | ^h-n íu .en el lecho. 
A l DIARIO D E L A MARINA | i-:, w ñ o r a viuda, d'e Saladri; 
* tenecía á una de Jas Mmiias más anti-1 Habana 
Los maestros no lian cobrado el mes • 
áe Febrero; urge el pago y sábese qne | ^ 
el Secretario de la Junta mandó las 
el cual vis i tará el puerto de la Haba-
na del 29 de Marzo al 0 de Abril-. 
Conferencia 
¡La Conferencia, .qne t endrá lugar en 
P('r-! ía TUniversidad •e'!1 sábado 9 del actual* 
alas cuatro de la t a rde ,es t ááca r í ío del 
Dr. Alfredo Aguayo, quivn d i se r ta rá 
...ause en paz y reciban «us fa-cnentas en su tiempo. \ Sr- . • • , 1 t . . „ , , , A , . , ~ ni i liares, pi:m¡ cu: armen i.e nuestro mnv Ayer llego a esta el connotado señor . , 1 . , ,, ^ •» -<-• v ^r " i n i - « i . - ' T, v H querido .amiiro -el .br. D . Ita.tad Mon-dón Fedenco Gutiérrez,hoy marcho a s / , •• nn- J i c i i 
.. , . • ' ^ , toro, lino no'iii.ico •de la. tinada, el mas 
esa capital. L , * i i 
, V st-nt ido .pesante por tan irreparable 
Delgado.—(Corresponsal), .flesgracia. 
Cámara de Comercio jj.] .mártes 26 del pasado nws fe Fe-
T l n la noobe del lunes celebró sesión brero falleció en esta .caipital la diíruí-
ordinaria este organismo en los salones j ..sima señora IXOo.res Miranda y Quesa-
é&l 'Gasino Español de M-atanzas para |" d-a, ¿ * * t r m U ,h 
•dar posesión de la Presidencia al ¡señor! tos 
Euigenio Gaíbán, •nombrado por unani-¡ «¿ 
I ígnas 'Cte esi a. lara y •era. •gen;p,iia¡imput( 
iada. por sus relievanl-es •cuaünda-j ^ ^ ¡ . ^ ,e] toma siguiente: " P e d a g o g í a 
de la cnseñanzia seeundaria". 
Gobiemo Provincial Dé 
? .d'e naoer recibido los San-
rtos y se i'e di ó sepultura 
de Colón. 
Esta, 'mañana, conferenció con el Go-
bernador Provincial!. Sr. Nñrvz . el A l -
caide de ila ciudad Sr. 'Oarden.as. 
Recepción 
E l Sr. balvador Guastella, ingeniero 
jefe 'del distrito de Matanzas, ha sid-o 
autorizado por la .^.ícreta.ría 'de Obras 
Públicas para. 'lOovar 4 cabo la recep-
ción de i'as obras de construcción del 
primer 'tramo •de la carretera, de Pedro 
Botan court á Navajas. 
asesa 
fle BeiiBlitücía 
He aquí la Directiva electa para el 
bienio do 1907 á 1909: 
Presidente; don Juan Pino y Lom-
ba. 
Vicepresidentes: don Pedro Lamie-
ras y don Ignacio Nazábal. 
Vocales: don Lorenzo D. Beci, don 
Francisco Busquel, don Juan Cobo 
Rníz, don Ju l i án "Bengoeliea, don Ur-
bano Fernái id ndez, don fredo lucera. 
Todo el que tenga que embarcarse y necesite proveerse de 
abrigos, mantas de viaje y ropa interior, qqe visite el 
lar 
O T v E I L L Y 29, ESQUINA A HABANA. 
Donde hay para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
T e l é f o n o 2 8 1 . 
don Juan López Seña, don Celedonio 
Alonso Maza, don Emilio Nazábal, don 
Bernardo Solana, don Gregorio Lavín, 
don Francisco Isla, ádú Pedro Úriba-
r r i , don Manuel Uribarr i . don Ezeqnicl 
Barquín- don Florent ín Mantilla, don 
Avelino González, don Ramón Fe rnán-
dez T r á p a l a , don José Crespo, don An-
tonio Méndez, don Robustiano Ruiz 
Crespo, don Ézeqmel Barreneclie, don 
dulián Viadero, don Manuel Díaz, don 
Carlos Ortiz, don Eugenio Llanillo, don 
Antonio Cuesta, don Juan Fernández 
Ortiz, don Manuel Martínez Cacho, don 
Lucas Lamadrid, don Florencio Gon-
zález, don Aquil ino Sierra, don Emi-
lio Oeariz, don Francisco Gómez Mu-
riedas, don Tiburcio Gómez, don A n -
tonio TIolguera, don Pedro Pereda, don 
José Bengochea Fernández, don José 
Bilbao, don Daniel Asas, don Manuel 
Cano, don Guillermo Soberón, don A n -
drés Canales, don Guillermo Rniz, don 
Elias Feruándoz, don Rufino Cano, dím 
Molitón Castillo S. Miguel, don Leo-
poldo Pineda, don Angel Fernández, 
don Mateo Real, don Antonio Díaz, don 
Luis Gómez, don Bernardino Crespo, 
don Victoriano de la Sota, don Fran-
cisco Salayá Fuente, don Esteban bo-
rri l la, don Podro Kuisánebéz, don AT.-
^ftl Fornándoz A edo. don Apolinar Sj-
telo- don E. Miguel Portilla. 
Voéalés Honorarios: dóní Gabino 
Trueba, don Agapito Cagiga. 
E l Domingo día, 10. «Jará prinoiipio l a nove-
na al glorioso Patr iarca San José , durante 
l a miiaia qnie se d irá 4 las 8. 
E l d ía 19, A las 7 y media será ;la misa 
de Comivnión (Gfeneral, repart iéndose estam-
pas dtí San J o s é con una pl-eagria que el 
í i ltmo. Señor ObitiB,po de la l^iócesis cdnoede 
50 días de Indulgencia á los Heles que devo-
tamente l a rezaien. 
A las 8 y medita .se c a n t a r á la nueva misa, 
va ammeinda. dol motu propio compuesta por 
el E . P. Ricardo'de S. José, carmelita v dedica-
da al Itmo. Rdmo. 8-. Obispo Diocesano D. Pe-
dro González de Estrada, quien se ha digna-
ido asistir á la fiesta. E l sermón e s t á á, car-
go del R . P . F r . Florencio Carmelita, Par 
l a noche se barán los ejercicios de costium-
.l>re con .sermón y procesión con la Imagen 
do San J o s é . 
E l d ía 13, 'taimlbién dará pnincipio una no-
vena por la noche á la Santís ima Y i r s e u de 
los Dolores, o&n cánt icos y p lá t i ca todois los 
.días. Eí díia 2,1 habrá Salve y el Viernes 22, 
ise cantará amlsa solemne á las 8 con sermón 
.por el Rdo. P , F r . Riicardo, Carmal*ta. 
_3516 I t ^ l 0m_-8 
hmm del Sanio Aniel W o í í o 
Cultos á San Juan de Dios 
E l viernes próximo, á las 8 y media de la 
mañana se celebrará en su honor Misa solemne 
de Ministros. 
A. M. D . G. 
3457 2t-6-lm-S 
EN EL SEGUNDO 
E l viernes 8 del corriente, 
se dirán misas en la Iglesia 
de San Felipe, de 7 á 8%, 
en que se celebrará la de Ré-
quiem por el eterno desean-
so del alma de 
que lalleoio 
el dia 7 de Marzo de lOO,* 
Su viuda é hijos rue-
gan á sus amigos, los 
a c o m p a ñ e n en tan pia 
doso acto. 
Habana 7 de Marzo de 1907 
tl-7 ml-S 
CON $150 6 $300 se ganan de ?5 á .$10 dia-
rios (No es e x a g e r a c i ó n ) con esa cantidad. 
Sdcito un,socio para explotar muchas nove-
dades americanas; el socio maneja el capi-
ta l y l leva las cuentas. Martí 126 Regla, 
después de laa 4 (.se alquilan '¿ habitaciones) 
3337 2it-5-2m-7 
EL propesor" ¿epasseT 
C a l l e H a b j i m a *". 50 
K n se ña el Francas y el lugi^.* en su a¿i.-
demia 6 & do-mioilio. Clases desde $3 al iñes 
y por corci-pyndoiicia á 5^ 
-01!> ' 10-2S 
CARTAS OLVIDABA 
L a 'señorita que las dejó olvidadas 
mostrador de la botica '-el Universo"00 ^ 
.lo fué á eompnir un frasco do BlOCv^"1, 
puede mandar á'recogerlas cuando guste t 
pues do identificar (las cartas) eu la s • 
dad de que dichas cartas y lo demás ni 
tienen eslán muy guardados en la t.a'-C' (0U-
laboratorio, y nadie las lia visto. '̂ 1 
También puede recogerlas el conocido 
llero firmante de las cartas; pero tien^ 
ser personalmente. 
ÍLaboratorio del BIOGEísO Estove? 
mero 2 Habana. 
• • • • '^-Im -s 
D E 
M A N U E L F E R N A N D E Z -
G r a n C a f é y Lunch 
.ESPECIALIDAD E X SANDWICH 
€omp!icto surtido en frutas de tod' 
alases. Nacióna.ilc.s y Extranjeras. Ca*t 
especial en Helados ide todas elias,̂  
Leohe pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
3528 tl-7 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT" 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laiaez. 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
tpda.3 las noches hasta la 1. 
H O Y : Hígado italiana. 
Fesoailo Grilleí. 
E x t r a Arroz coa pollo 
Postre, pan y café. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A : 
Recomendamos á los viajeros del inte 
•1 Hotel más limpio y económico de la" 
baña. 
Todas las babitaoiones con vista á la oa. 
tenemos habitaciones bajas para los viu\tr 
que lo deseen. 2199 126-151?' 
y 
Una instalación completa de 10 centrífu-
gas hidráulicas do .')0'; diái /etro por ] S " al-
tura f a b r i c ó t » Watsoi» L»Í<Sl«i. do Gias 
Aríetor G. Mendoza — Amargura 23, Hat 
C. 582 26-81 
m f r U M WIGLNSS 
eiu«.ltai3 .de todM medidas. Objetos de pro-
¡rniesa de todas « l a s a s . Volas de cera pa^.ij, 
primera c o m u n i ó n . Olíei 1.1 y 91, Sineaic. Soler 
35o5 St-7 
IMáGENES DEL COBKS 
de madrera con rik-os vertidos bordados y 
«enjillios para •Ig'l&sias y casa particulare 
O'Rcilly 91. Sinesio Soler. 3536 
l i l P i E t f A S P i B r « 4 K ! K S j ^ 
ni ta novedíud con el niño de Praga, imigu» 
ai es do madera se ababan de recibir, 91, ORe(. 
Oj'y 91. —-JSinesio í í tóer. 35S7 Ŝ T, 
VESTIDOS M B A D O Í E Í ORO ~ 
;para imág-enes, .se hacen de todas medida*. 
Precios .muy m ó d i c o s . OKellly 91. Switsl» 
Soler. 353S Sft-7 
55 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 602;! 
Habana. Habitaciones confortables y dietas 
al alcance de todas las fortunas. 
1073 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castro^ 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 191U . .jj 
1813 t27-6F 
El mejor tónico para el cabello 
¡OCION 
mi 
C O N T R A 
X A- l. 
Unico depósito: Franf* Rey y C». 
3275 
Muralla 70, B» bnoa. 
A m a r g u r a 2 4 (altos) 
Se hacen vestidos .y blusas de- gran 
novedad, así como toda clase cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes finos. 
E n esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción, st 27 8d 27 
CARTA ABIERTA 
Distinguida señora. 
Tongo el gusto de notificarle que ma 
¡lie propuesto vender todas mis blusa* 
y .sayas á mitad de su valor y ahí van 
los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00'á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $;3.80. 
Sayas do .fantasía de $8.00 á $1. 
Sayas de. warandol .do $2.00 á $1.31'. ' 
Sayas de ddlo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, á $0.98.^ 
Blusa sedalina ú $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $40 se venden hoy á $23 
Abrigo do paño $2. 
Batas á $2.. I 
Befajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 15 centa^: 
vos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la Habana. 
San Miguel 
San Rafael 1 
Vendemos en plata v ueeptamos devolnc'0^ 
nos. Todo pedido fuera de la tfabami tietiA 
quo sor acompañado de 3,1 centavos por c?' 
preso y dirigido á la fábrica de blusas, 
3521 
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«ama 
GUARDIA RURAL 
En Santiago de Cuba/ fué deteni-
do Cesáreo Amador Jurico, acusado 
de asalto y robo, ocupándosele un jue-
go de naipes, dos navajas, ocho deci-
mos de la Lotería de Santo Domingo 
y una pulsa. E l Juzgado conoce del 
heclio. . , 
—En el Cotorro fué detenido Félix 
Díaz Romero, /)or haber herido á Juan 
Rodríguez. E l Juzgado tiene conoci-
miento del hecho. . 
—En el central San Ramón (Orien-
t é ) , se quemaron quince mi l arrobas de 
caña. E l hecho so considera intencio-
nal y so practica la correspondiente 
investigación. . 
ĵ j-, ]a colonia La Juanita (Cala-
bazar do Sagú a), se quemaron casual-
mente unas diez mil arrobas de cafn. 
—En la colonia Ojo de Agua, ("Ve-
nero), se quemaron casualmente unas 
30.000 arrobas de caña. 
En el ingenio San Francisco, ba-
rrio de Zambumbia. (Quemados de 
Güines), se quemaron ocho mil arro-
bas do caña. El hecho se ere intencio-
na] v se practica la correspondiente 
mvest 
Güín 
cho se su] 
ca .la con 
¡quemaron 
mil árrob'í 
ica. Lutgardita (Quema 
f), so quemaron ciento 
arroban de caña. E l he-
intencional y se practi-
• d i éute i nvestigación. 
ral Gibara, (Gibara), se 
lalmente unas cuarenta 
írsT¿ '"Vil 





A DE U N ARRESTADO 
!e les presos que se encuentra 
,•;(• cumpliendo arresto impues-
no de I03 Juzgados Correccfo-
lé ayer fué destinado á efec-
trábajos de limpieza en la Se-
^.stación de policía, logro bur-
lilancia del portero de la Esta-
iifdividuo se nombra Pablo 
y Ta f uga la realizó por una 
¡Uc or.istc en el patio que se 
a con la CuarUi Estación do 
v becbo se dio cuenta al Juz-
ius tnieciói del Este. 
¡OXADO EX REYERTA ' 
.reno .Juan Rodríguez Espino-
na herida como 
ía región oeipi-
¡eo menos grave, 
ausó otro more-
otivo alguno, en 
itrars.o ambos en 
esquina á Agui-
dc una multa que le impuso la Sección 
Especial de Higiene y cuya orden de 
arresto ha sido dictada por el Juzga-
do Municipal del Este. 
H E R I D A GRAVE CASUAL 
La morena Gregoria Dulce María, 
vecina de Esperanza 124,encontrándo-
se en su habitación contando un peda-
zo de badana, con objeto de forrar 
unos zapatos, se causó casualmente 
con una cuchilla de zapatero, en el 
vientre, una lesión de pronóstico gra-
ve. 
L a lesionada ingresó en el hospital 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l caerse de un sillón la menor 
blanca María Josefa Rodríguez, de 9 
años de edad y vecina de San Ramón 
número 21, se causó la fractura com-
pleta del brazo izquierdo, siendo di-
cha lesión de pronóstico grave. 
U N A MUJER L E S I O N A D A 
En la fábrica de tabacos estable-
cida en Factor ía número 76, fué lesio-
nada la meztiza Eusebia Manzano, por 
el menor de su raza Pablo Ferrer Ro-
dríguez, quien le pegó con un palo. 
La lesión que presenta la Manzano 
fué calificada de menos grave, y el 
menor fué entregado á sus familiares 
para que hoy lo presentara ante el 
Juez Correccional .competente. 
CAMPEONATO D E A M A T E U R S 
La Asociación Atlética ha acordado 
llevar á cabo el *' Campeonato de Ama-
teurs" de base ball de 1907, á cuyo 
¡efecto se reunieron los representantes 
del Vedado Tennis C lub" y de la 
' ' Universidad'' y nombraron una Liga, 
que, jnnto con un delegado por cada 
club, ha de dir igir dicho "Campeona-
to" , siendo electos los señores Antonio 
I María de Cárdenas, Presidente; don 
i José Agustín Martínez, Secretario, y 
don Porfirio Franca, Tesorero. 
Se señaló un plazo de diez días que 
i vencerá el diez y siete del corriente pa-
j r a la inscripción de los clubs que de-
seen tomar parte en el "Campeonato"; 
y además, se acordó, después de fijar 
has principales bases que regirán el 
i mismo, que el primer juego tenga l u -
gar el sábado 23 del corriente mes. 
HOY 
i Esta tarde jugarán los clubs Almen-
dares y Fe, quienes t r a t a rán de pre-
! sentar un interesante match dadas las 
condiciones de fortaleza, de arabas no-
I 
^enas. 
E l que pierda irá á la cola. 
MENDOZA. 
logrado inquirir que 
erido en reyerta con-
o como él ha manifes-
La policía 
Rodríguez t i 
tra individuo 
tado. 
MENOR L E S I O N A D A 
La menor mestiza Margarita Alde-
rete, de 4 años de edad, vecina de Sol 
84, tuvo lá desgracia de caerse de su 
domicilio, causándose la fractura del 
maxilar superior y otras lesiones en 
la cara y la barriga. 
E l estado de la menor es grave y 
el bocho casual. 
S U í C I D I O FRUSTRADO 
E l asiático Francisco Ármy, vecino 
del Mercado de Colón, t rató anoche de 
suicidarse ingiriendo cierta cantidad 
de opio, que le originó nna intoxica-
ción do pronóstico grave. 
Manifestó Asmuy. que atentó con-
tra su vida por encontrarse aburrido, 
y qne el opio que tomó se lo compró 
á un paisano suyo en 30 centavos. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
A CUMPLIR ARRESTO 
Por el vigilante 387 fué detenida la 
fe] anca Josefa García Tur, vecina Je 
Desamparados número 76, la cual in-
gresó en el vivac á cumplir un arres-
to de doce días, en defecto del pago 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 7 de 1907. 






tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
fd. en cantidades... 
El peso p m erica no 
En plata española.. 
97^ 
98 
á 97% Vk 
á 101 
á 4 V. 
109% á 110 P. 
á 12 P. 
á 5.38 en plata, 
á 5.40 en plata, 
á 4.30 en DI ata. 
á 4.32 en plata. 
á 1.12 V. 
L a q u í m i c a y e l a d ú c a r 
La bien redactada Revista The Mo-
gazine of Cuba que se publica en Chi-
cago, en su número correspondiente ai 
mes de Febrero próximo pasado, publi- i sucede. 
ca bajo este epígrafe, el siguiente inte-
resante artículo, que tenemos mucho 
gusto en reproducir en nuestras colum-
nas : 
" L a importancia de la química en el 
azúcar, en una casa central de Cuba, no 
será comprendida por la mayoría de los 
manufactureros de azúcar. 'Sin embar-
go, es un factor importante en las ga-
nancias, y el día llegará en que los ser-
vicios de un químico serán requeridos 
por todos los manufactureros de los 
mejores productos cubanos. 
E l gran número de ilos manufacture-
ros de azúcar cuando se les pregunta, 
por qué no guardan en sus ingenios una 
autoridad extrictamente química, con-
testan que es un lujo inútil añadido á 
la manufactura, y que no quieren origi-
nar más gastos que los absolutamente 
necesarios. Ciertamente que tienen ra-
zón con lo que toca emplear un quími-
co barato, el cual sería incompetente, 
pero es también un hecho digno de ser 
considerado el que un hombre bien 
versado en química, un químico cientí-
fico puede ahorrarle al manufacturero 
el salario que este hombre gana en una 
sola cosecha. 
Como todas las profesiones, la quími-
ca también es abusada. Este abuso es 
atribuido á un número de individuos 
que pretenden ser químicos, basándose 
en el hecho de que en una ocasión ó en 
otra prestaron sus servicios como lava-
botellas en algún laboratorio, y allí han 
aprendido algunos de los rudimentos 
de química anicntras ayudaban en los 
experimentos que tomahau lugar en el 
trabajo diario. Ahora será de algún in-
terés el saber, que la química es uno de 
los estudios más difíciles de dominar. 
No se puede aprender con sólo mi-
rando á otros trabajando, ni puede 
aprenderse por medio de canales prác-
ticos, como un maquinista de tren, pe-
ro un conocimiento profundo de esta 
profesión es adquirido solamente des-
pués de años de esftudios de teoría tan 
bien como de práctica. 
En otras palabras una buena educa-
ción en otros sujetos serviría de escale-
ra para llegar á la cumbre de un estu-
dio sumamente complicado. No quiero, 
por esto, afirmar en la idea de que es 
imposible obtener eficiencia sin esa edu-
cación, pues es un heoho que algunos 
de esos son buenos conocedores, pero en 
casos muy raros y esto lo han obtenido 
después de haberse aplicado á ello has-
ta el ilímite de la atención. 
Que un químico sea de suma utilidad 
á ambos el colono y el manufacturero, 
se hace evidente en pocas frases. Pare-
cerá una aserción demasiada amplia, 
pero á pesar de esto es cierto, que su i 
presencm en la casa tiende á traer todo 
lo qne es útil en el balance de la fuer- \ 
za trabajadora, v las razones son senci-I 
lias. 
Tomemos por ejemplo el ingeniero, i 
Su deber es cuidar la extracción del j u - • 
go de la caña; resultando de que si sa-
be que liarán un análisis químico de! 
''bagasse" obtendrá hasía la última go- i 
ta de jugo posible. De su cargo el j u -
go pasa al de los refinadores, si allí no i 
hiay un químico para dir igir los o pe- i 
rarios, el hombro va á su negocio de la 
manera más fácil y ligera, sin reparar 
en cómo aumentan las ganancias y pér-
didas, poniendo para clarificar cual-
quier cantidad necesaria de ingredien-
tes químicas. 
La siguiente es otra pérdida que pue-
de sor evitada. Usando una dósis extre-
ma de química, hay, naturalmente, una 
reacción química la que cansa, que mu-
cha azúcar estimable quede en el resi-
duo llamado "sugar ecum" espuma del 
azúcar. La cantidad de azúcar en esta 
espuma se reconoce, analizando dicha 
espuma, y el operario sabe hacerlo. 
Cuando el jugo se baila pronto para Us 
" t r i p l o s " el químico nuevamente jue-
ga otro papel importante, axeguráMuo-
so. con un breve análisis, si el jarabe 
ha hervido hasta su propia densida !. 
Lo que ha sido acerca de las opora-l 
ciones anteriores puedo también ser¡ 
aplicado á los tachos. Lo mismo como 
E l encargado de la cocedura hará lo 
posible para obtener todo lo que pueda 
del jarabe y melites, sabiendo que 
el químico está constantemente exami-
cuando su "massecuite" y cuando es-
ta "masseeuite" va á los centrífugos, el 
azúcar obtenido es analizado para po-
nerlo á prueba, y los melotes restantes 
tambiéri analizados para saber si será de 
alguna utilidad re«petir la operación en 
ios centrífugos. 
La única cosa que el manufacturero 
realmente sabe, esto por razón de la 
superintendencia, que ejerce sobre su 
planta, es que, tantas arrobas de caña 
de azúcar, pertenecientes á un cierto 
arrendador, han sido tiradas en el tra-
piche ó ingenio, y que tantas bolsas de 
azúea-r han sido tomadas de las máqui-
nas centrífugas, de lo cuál tiene que 
dar un aprecio en proporción á la caña 
recibida. Si hay alguna pérdida de 
cualquiera clase, no sabe cómo colocar-
la, donde si tuviera un químico prácti-
co, la gotera podr ía ser descubierta y 
remediada con poca molestia. 
Además de los casos que he mencio-
nado en ios párrafos anteriores, hay 
muchas otras fases en las cuales un 
químico prueba su utilidad. La liga 
usada para clarificar tendr ía siempre 
que ser investigada para saber si es 
pura. _ Si se usan, clarificadores, un 
análisis descubrirá cualquiera falsifica-
ción, y demostrará si contiene ó no una 
cantidad necesaria de ácido fosfórico. 
En efecto, toda sustancia química po-
dría y tendría que ser analizada, y don-
de se encuentre algún ingrediente per-
judicial el químico aconsejará usar las 
drogas necesarias para eliminar todo 
perjuicio, y aquí mismo, el dinero aho-
rrado en las pailas ó hervidoras praba-
rá ser mucho mayor q ue el salario de 
un químico. 
Para el cultivador, la utilidad de un 
químico es más que doble. Un examen 
dirá si un campo puede producir ó no 
resultados satisfactorios al plantársele 
con cañas. En casos donde usan ferti-
lizadores, muy á menudo puede reali-
zarse un ahorro de cuatro ó cinco veces 
el salario de un hombre averiguando 
las corrupciones y faltas de mérito de 
la preparación que se ha elegido para 
fertilizar, pues en el anercado hay fer-
tilizadores que no valen ni el tiempo 
que se ha perdido al ponerlos en el 
suelo. 
Reuniendo en conjunto, los deberes 
de un químico, resulta que: 
(1) Tendría que guardar cuenta 
del trabajo en el ingenio, incluyendo 
tiempo en la operación, tiempo perdi-
do; total de toneladas de caña molida, 
término medio de cantidad por día, 
también de la molienda por hora; los 
por cientos de saturación y extracción 
de jugo. 
(2) E l resumen de la cantidad de 
azúcar hecha y la en proceso; cantidad 
de azúcar recibida y cantidad rechaza-
da. 
(3) Análisis de los jugos. 
(4) Análisis de los melotes,, prime-
ro y segundo examen si resulta una dis-
tinción. 
(5) Análisis final de los melotes, 
verdadero y aparente. 
(G) Polarización del azúcar. 
(7) Análisis del "bagasse". 
(8) Examen cualitativo de aguas 
circuladas y disipadas. 
(9) Fecha en que fueron manufac-
turados los recibos y pérdidas. 
Con informes de esta especie constan-
temente al alcance, el químico puede 
dar pruebas de su utilidad, y hay que 
decir y afirmar que el manufacturero 
con los servicios de uno de estos hom-
bres, encuentra al fin un gran aumento 
en sus ganancias 
M o v i m i e n t o n a r i t i m o 
?n las previa; s lases do producción, el 
manufacturero, generalmente, se halla 
también mal enterado de lo que aquí j 
• e s d e t r a m m 
por el rapor alenafin 
E L " M A S C O T T E " 
Kn la mañana de boy fundeó eii 
bahía el vapor correo americano " i l a s -
cotte". con carga, correspondencia y 
30 pasajeros, procedente de Tampa y 
Cavo líneso, 
E L ^ < H A L I F A X " ' 
Con carga y pasajeroi entró en puer-
to procedente de Cayo í luext , el vapor 
incflés "Xía l i f í x " . 
E L " C A Y O 6 0 ^ ^ " 
Para Newport New, vía Mariel, sa-
lió hoy el vapor inglés "Cayo Boni-
to" , con carga de tránsito. 
Granado 
E l vapor americano "Excelsior'*, 
importó de New Órleans consignado á 
F . Wolfe, 24 muías y á F . P l á Hno-
12 vacas, 11 crías, 1 toro y 11 carne-
ros. ;..! 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
'Almacén: 
27-3 sacas café tostado, Borinquen, uacos de 
100 libras $25.00 qtl. 
390 sacos id. id. id. 25 id., $25.50 id. 
27513 manteca Extra pura Sol TjN,, $13.00 
quintal. 
185|3 id. id. TjA., $12% id. 
250 cuñetes id. id. (chicos), $13.25 id. 
175 cajas L | . 17 libras id. id. $15.50 id. 
150 id. id. 7 id. id., $16.00 id. 
125 id. id. 3 id.'id., $17.00 id. 
75 cajas fresas Clavóles Rojos, $5.25 caja. 
100 id. ostiones Cuba Favorita, $3.25 id. 
50 jamones Gallegos, $46.00 qtl. 
000 1|. galetas María Jacob, $14.50 lata. 
150 latas Limón j Chocolate, $22.50 qtl. 
50 cajas mantequilla Heyman, $46.00 id. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESTEJIAN 
„ S—Mobila, Mobila. 
„ 7—Mobila, Mobila. 
„ 8—Finland, Breman y escalas. 
„ 9—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 30—José G-allart, Barcelona y escalas. 
„ 11—Esperanza, New York. 
„ 11—Monterey, Veracruz y escalas. 
,, 11—Momus, New Orleans. 
„ 11—Niceto, Liverpool. 
„ 12—Catalina, New Orleans. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
„ 13—Castaño, Liverpool y escalaa. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—Fuerst Bismark, Veracruz. 
„ 16—Saint Croix, Hmburg y escalas. 
„ 18—México, New York. 
„ 18—Mérida, Veracruz y cscaíag, 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 21—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 23—Coronda, B. Aires y escalas. 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
Abril: 
Marzo: 
6— Bavaria, Tampico. 
SALDBAN 
7—Progreso, Galvcston. 
8— Mobila, Mobila. 
9— Havana, New York. 
11— Esperanza, Veracruz y escalas. 
12— Monterey, New Yorw. 
12— Momus, New Orleans. 
13— Catalina, Canarias y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Morro Castle, New York. 
17— Fuerst Bismarek, Santander. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
20— Alfonso X I H , Coruña y escalas. 
22—Bavaria, Veracniz y escalas. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
7— Bavaria, Conma y escala*. 
VAPORES^ COSTEROS 
SALDSAS 
Cosme Herrera, de la Hat. una todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, 
Alava IT. de la Habana todos Jos martes, 
á las 5 de la larde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — "Viuda de Zulusta. 
Abril: 
P u e r í o da l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
Día 7: 
Do Tampa y Gayo Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricano Masco';te. cap. Alien, tone. 884 con 
cargá correspondencia y 50 pasajeros á 
i O. Lawton CMÍáa y comp. 
De Cayo lím-ru én 8 horas, vap. -.nglés Halifax 
cap. Elüs tons, 1S75 con carga y pasa-
joros áG. Lawton Childs y comp. 
- í SALIDAS 
Día 7: 
i PE.ra Cayo Hueso y Tampa, vfip. americano 
1 Para Newport, New, vía Mariel, vap. inglés 
i EÜQUií'B CON REGISTRO ABIERTO 
I Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
Píira New Orleans, vap. americano Excelsior 
j por M. B. Kingsbnry. 
Para Londres, (vía Mariel) vapor inglés Ca-
yo Bonito, por Dussaq y comp. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol Catalina, por Marcos, hno. y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
De Newport (New) vía Mariel, vap. inglés, Ca 
yo Bonito, por Dussaq y Comp. 
1,200 toneladas de asfalto. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Genova, 
vap. español Antonio López, por M. Ota-
duy. 
3800 cajetillas cigarrillos, 
50 libras 
43 kilos y 
1116 gramos picadura 
40,150 tabacos 
1 barril azúcar 
3014 pipas aguardiente. 
20 sacos abono 
2 cajas dulces y 
40 bultos efectos 
Para Hamburgo y escalas, vía' ̂ oruña, vapor 
alemán Albingia, por H, y Rasch, 
1500 cajetillas 
4 kilos picadura 
25 pacas esponjas 
10 bultos dulces y efectos. 
4 cajas carey y 
263,000 tabacos. 
Para Veracruz, vap. español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
10 cajas magnesia y carga de tránsitf. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTEADAS 
Día 6; 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalon-
ga con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas, gta. oven Pilar, pat. Alemany 
con 1000 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, coa 
50 pipas aguárdente. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta, María del Carmen, patrón 
Feixas, con 50 pipas aguardiente. 
De Carahatas, gta. Teresa, pat. Sánchez, con 
60 bocoyes miel. 
De Sagua, gta. Amalia, pat. Rubiños, con 600 
sacos carbón. . ; , 
DESPACHADOS 
Día. 6: 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villa* 
longa, con efectos. 
Para Cabanas, gta. oJven Pilar, pat. Alemany; 
con efectos. 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con efec 
tos. 
Para Cabañas, gta. Trinidad, pat. Peña, con 
efectos. 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Blanco, con 
efectos. 
Para Bañes, gta. Julia Laza, pat. Rioseco, con 
efectos. 
Para Cienfuegos, gta. Aguila Oro, pat. Ferrer 
con efectos. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGABON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
_ Sres. M. T. Payne — J . F . Cronin ~ Amé-
rica Barrios — Luis Villanova — José Fernán 
dez — José Fábrega — T. N. Wallett y seño-
ra — Amoroso González — Andrés Blanco — 
Joaquín Bada — Adolfo García — Ramón Me 
néndez — Santiago Aleila — Feliciana Coste-
rez — Belén Rodríguez — B. B. Bloomburg 
y señora — Mrs. R. F , Sanderan — Mrs. W. 
Patey — G. Brenhmeyer — G. G. Wan y , se-
ñora — Miss Godahaw — Fno. Herlich — 
Luis Michel — E . M. Brown y señora — W. 
G, Sampson — Florence Hompi — C. Y. Phi-
llips y señora — R. H. Burton — Dr. H. M. 
Smith — B. Bull — H. S. Collier — J . Y . 
Wickery — S. W, Wather y señora — J . E . 
Edmundo •— A. A. Martínez y señora — José 
Llesane — Manuel Flores — F . R. Díaz — 
A. J . Kinght, señora é hija — E . Hendez. 
resas j 
y S o c i e d a d e s , 
ANA DEL COMERCIO DE LA HA 
I v i c i t a e i ó n de O b r a s 
Se saca á pública licitación, la construcción 
del piso de comento de los portales del edificio 
que se está construyendo para nuevo Centro 
Social, por acuerdo de la Comisión de Obras, 
sancionado por la Direetiva de la Sociedad, 
Los pliegos de Condiciones Técnicas y Eco-
nómicas, están á disposición de aquellas per-
sonas que les interese conocerlos para poder 
hacer proposición, en esta Secretaría, de 8 á 
10 de la. mañana, de 12 á 4 de la tarde ó de 
7 á 9 de la noebe de todos los días laborables. 
L a licitación tendrá efecto el próximo lunes 
á las 8 de la noche en el Salón de Sesiones de 
esto Centro, (altos de Albisu) por ante la Di-
rectiva, la que recibirá las proposiciones qu« 
se presenten para la misma. 
Habana, 6 de Marzo de 3907. 
E l Secretario 
M. Paniagua 
3401 - 5t-6-lm-10 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor español 
Capitán Jaureguízar. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 13 
de Marzo á las 4 de la tarde DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmaí: de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Aflmlte oasaieros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo enirupuente. 
También admite un resto carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vapor es tará atracado 4 los Muelles do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAX IGNACIO 1S. 
(BattU k m M üm) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
^7 vapores costeim 
ta Ahajo S. Co. 
m, VAI'OJI 
BAVAK1A & a a r i^l & x - o , 
vapor ANDEC- ef rápido andar y 
provisto de buenor» coTales e inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. K n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consigr-
natarios 
H E I L B Ü T y RASCH 
San Ignacio 54,—Apartado 729. 
_ 531 i J t z 
í m n m Généralf T m a M í p e 
saldrá directamente 
p a r a Y E E á C R U E y T A M P I C O 
sobro é l 2 2 de M a r z o . 





BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ft2¿7 1 F 
LA CHAMPAGNE 
Capitán DÜCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga, y pasajeros para dichos» p;ier-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América dfl Sur. 
L a carea se recibirá tiatoamfa^ los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los buKos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciKsmrBtr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. 
15-1 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de BatabanO los L U N E S y lo* 
J U E V E S , (con excepci6u del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á Ja Uejgádá del tren de 
pasajeros que palo de la Elsíación de V i -
lianueva á las 2 y 40 de l a tarde para: 
COLOMA 
P L A T A D E C A U T A S 
BAILI33V 
C A T A I . L \ A 1J K <i VA . \ E 
(Con traabordo> . 
Y C O R T E S . 
saUendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y loa Sábados (con excepción del Sá-
bado aíÉTijienle al ú l t imo Jueves cíe cada 
mes) á las í> de la m a ñ a n a para llegar á 
Batabsnú los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva. 
í-'ara mas Inlorme'i. acudaj«e á la Companí» 
ZULUETA 10. Cbajos) 
2019 • 7R-6.-1*. 
¡ i i í « E ( ! i I J . l j | [ [ | ) a [ i g . ) 
CIENFUEGOS 
Vapores que saldrán durante el mes de Marzo de 3907. de Batabanó para 
Santiago de Cuba, con escalas en Cieniuejfos, Casilda, lunas , Júcaro, Santa Cruz, 
'Francisco de Guavabal ." Manzanillo y Ensenada de Morn. 
P a r a Veracniz . . . . S .'IG.OO 
P a r a Tampico. . . . •ül.Oü 
( E n or<» español) 
L a Compañía tondvft un vapor remolcador 
á disposic ión de los señores pasaieros, oara 
conducirlos .imito con su ecuipaje, libie ne> 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los ron-
signatarios. 
EEILBÜT & U m 
SAN IGNACIO E4. ATAUTAXÍO 72fi. 
16 -8 
í ñ i m n 
Miércoles 0 Vapor 
Silbado... 9 
Miércoles 10 
Miércoles 20 ,, 
Sübadt) ... 23 ,, 
Miércoles 27^ 
Beiha de los Angeles 
Josefita. 
Antinóíjenes Menendez;. 
i í e ina de los Angeles 
Joseflta. 
Antiuó.^eoes Menende?:. 
Los seüores pasajeros qur embarquen en los vapores de esta Empresa, deborán tonsarel 
tren expreso que sale de la Estación de Villanuev» todos los miércoles, á Jas 9-30 do la 
w m i Ü O i S 
DE 
m m m m m m m * 
m m dc la m m 
durante el mes de Marzo de 1907. 
V a p o r J Ü L í l . 
Jueves 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a ^l ís vitas. Santiago «le C u -
ba, S;mto Domingo, San " P e d r o de 
Macoris , 1*011 ce, MayagUcz y Sau 
J u a n de P u e r t o Rico . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 9 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevita- . Puerco P a d r e . Cri-
bara, Mayart, B a r a c o a . O l í a n t á ñ a m e 
(solo á la idai y Santiago de C n b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 13 á Jas o de la, t irde. 
P a r a N n c v i í a s . l i b a r a . VMa. l í a -
nes. Saírna rte i á n u m o , Gnaut i in : . -
nn» y Sa ntiago <l<> C u b a , retorna mí o 
p«».i' SHtfua fie T á n a m o . CMbar:i. i i a -
nes. V i t a , <>¡bara nnevaniente. P u e r -
to P a d r o v Uaban:) . 
fí!í]>fldo Í6 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P i d r e , G i -
b a r a , Mayar», B a r a c o a , ÍYuantHbiiaiuo 
(solo a la ida) y Santiago do C u b a . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevuns , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , Mnyar í , i iaracoa . G u a n t á u a m o 
(solo á la íd-a) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r AYÍLES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas . i l ibat a. V i t a , U a -
m s, Sagna de T á n a m o , BnraoftM, v 
Santiago fie C u b a , rctorttimdo por 
B a r a c o a , Sagriia de T á n a m o , luanes. 
V i t a , G i b a r a , Puerto P a d r e y H a -
bana . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes á ISA 5 de Ja tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA DE CABOTA JíSS. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dfa 
de salida. 
CAHGA OE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarda 
del dia tí. 
Atraques en GUANTAMAMO. 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loa de los dias 9, Itj 
y 30 al de Boquerón. 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
l e s ^ d o ^ ^ ^ a P o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Los billetes do nasaie 33 expiden en la A»en«ia de la E.-npre-a hista la? óu^tro de U tarda 
íl vaoor. del dia de salida de 
Para más inforaaeidirijirsaí i% A¿4aaia de 1» $ a»r»Ji, a a i á f J JS 
8S 
Sábado 30 A las 5 de la tarde. 
C a r a Nnevitas, Pnr-rto Cai i re . G i -
bara , Mayar i , Baracoa , G u a n t á u a m o 
solo a la ida) y ¡ S a n t i a g o dc C u b a . 
A V I S O S . 
L,os vapores de esta Empresa solo 
j conducjrfm para Puerto Padre, ta carga qu« 
I vaya consignada a.l "Centra» Cnaparra," á 
: "Ingenio -San Manuel,' y los embarques que 
[ hagan fie sus productos bí 'West india Oil 
Heñnlng Compf.ov." y i<t " Nueva Fábrica de 
Hielo y Cervorif», L a Tropical,•" cor arreglo á, 
ios respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo míe hacemos público para 
j gfc/ieral conocimiento. 
i Se suplica á. 'os señores Carga.flores pon-
! gan especial cuidado para que todos los bul-
I Tos sean marcados con toaa ola.ridací, y con 
; el punto de residencia del receptor, lo que 
• harán también constar en ios conocimlen-
i tos; puesto que, habiendo en varias locaii-
: dades del interior de los puertos donde »t 
! hace la descarga,, distintas entidades y co-
• lectividades con la misma ~azón eocial, la 
: i m p r e s a declina en los remitentes toda 
; responsabilidad de los perjuicios que pue-
¡ dan sobrevenir por ta falta de cumplimien-
j to de estos requisitos. 
Hacemos píiblico p a n general conocimiea-
j to, que no será admitido n ingún bulto que á 
'• ju^io d é l o s señores s»brecar^04 no pueda ir 
| en Jas bodegas de] buque con Ja demás carg*. 
! Habana. Marzo 1. de 39)7. 
Sobrinos dc Herrera, (S. en C). 
_ i£5 ' t E 
• EL NUEVO VAPOR 
i ¡Li jtiLM Ortsibe 
saldrá de esto puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g ü a v C a i b a r i é n 
A UIM A ! u > É r r,S: 
E c r o i m Ziiiueía y Ga :iz m i í a , 23 
c 131 20-20 F 
6 DIAPtTO "DE LA t i A ?JN A . - • -E 1 i ción do Ta tárele.-- M; Tnoi 
I 
a b a n e r a s 
E.s ya im 'heobo. 
Viene é k Haíwuna. al frente de una 
orquesta himgara, el v.ioiioi'isfta l i igo. 
—Rigo? Rdgo? 
No M t a n á quien se detengra por un 
instante ad leer ese nombre recordando 
que es el mi^mo ique figuró en una 
aventura amorosa que llegó á adquirir 
universal resonancia por ser la prota-
gonistta aqueilía Princesa de Caraman-
Chffinag aanfenicana de aacianiento y asr-
•oliimilloniaria, tan murmurada por sus 
excemtrici dadles. 
Es el mismo Rngo, ariyista genial y 
hombre de figura rnteresiante, con ne-
gras y re torcidas bigotes y ojos gran-
des d'e soñadora mirada... 
encuentra actualmente en los Es-
tarlos Unidos y desde a'Mí iba de venir á 
nueistra ciudad para ofrecer en el gran 
teatro Naeiona'l una serie de concier-
tos. 
Conciertos ajustados á un programa 
qué constairá de catoirce números, la mi -
tad; ó menos, vocales, y el resto instru-
mentailes. 
Tiene ya cerrado trato con el Nacio-
nal para La ú'ltima idecena del presente 
Marzo. 
Y ¡i para entonces babrá marebado á 
Méjico la Compañía de Opereta. 
Le acempañará seguramente la bella 
laisty con quien debe baber ya contraído 
tóá'fcrimionio en New Yole y cuyos amo-




de lee. el relato de éstos en 
veairaré extractar del 
no ios ueraiies anás cuilminantes. 
nr'si Rigo. el famoso tzigane, <xm-
^raíaido para dar conciertos en el Har-
li ni Casino de New York, reunía á dia-
rio i; 11 auditorio inmenso. 
Advertía el violinista que todas las 
nocibefl, sentada en una mesita frente á 
i a tribuna de la orquesta, hallábase una 
Joven de encantadora hermosura. 
Empezó eil f l i r t por una mirada, se au-
mentó con un cambio mutuo de sonri-
sas v cierta noche, poseído Rigo de ex-
traña inspiración, improvisó un vals de 
arrobadora cadencia. 
Todo el auditorio aplaudió. 
Pero" la joven lo hizo con más calor, 
con más entusiasmo que nadie. 
Repitió el artista su improvisación á la 
noobe siguiente y al descender de la 
triHnna. acercándose á la dama, le dijo 
con du'lce galanter ía : 
—Señora, be puesto el nombre de us-
ted á este vals. Se que es usted K i t t y 
Emerson y yo lo he titulado To Ki t t y . 
Inspirado en su belleza no me falta más 
que la autorización de usted para seguir 
tocándolo. 
T̂ a respuesta fué afirmativa. 
Y desde aquel momento quedaron se-
M d v s los amiores de Rigo y Kirtty Emer-
son. 
Un detalle. 
La dama de esta historia, y que ya, co-
mo dejo diflbo. debe haberse casado con 
eil í i ioíimí^ibúngard, pertenece á la mis-
ma famiilia de k Princesa Caraman-
Chiimtaiy. 
No puede ser más curiosa, en reali-
dad, esta eoinciidencia. 
Anoche. 
La conmrrrenck en el Nacional, en 
el estreno de E l ojo del ídolo, era selec-
ta, escogidísima. 
Veíase en la sala un grupo de damas 
, de ía. más alta, dástinción y entre otras 
i Enriqueta Eobarte de Farrés , la Mar-
quesa de Larr inága, María Luisa Sara-
obiaga de Saavedra, Leonor Pérez de 
la Riva de Angulo, la Condesa, de Lo-
reto. Catafea Varona de Jorrin^Mer-
ceditas de Armas de Lawton, .Micaela 
Calvo de Eimbíl, Hortensia Cai-rilio dé 
• Almagro y María Antonia Calvo de 
Morales. 
Y entre las señoritas una encantado-
ra, trinidad que formaban Angela Jua-
rrero, Cheche Pérez Obaumont y Este-
l i ta Maobado. 
La. obra es preciosa. 
Y lo es por su música' y por su pre-
sentación escénica. 
¡Qué lujo el que ha desplegado la 
empresa de Mr. Fisber en esa opereta 
I tan original, tan -animada y tan pinto-
resca ! 
Aquella canción con que finaliza la 
obra, la eancoién Moon dear, esto es, Lu-
na querida, es una de las más populares 
! en las Estados Unidos. 
Yo lo dealaro. 
No he visto en ningún teatro de la 
Tlabaua una escena presentada con más 
arfeé que aqueMa del segundo acto de 
E l ojo del idolo que representa el tem-
plo del Rubí . 
Es realanerute suntuosa. 
Rigo. C a ruso. . . 
También se habla de que vendrá á la 
Habana el famoso tenor, el cual, según 
pairece, está en tratos para i r también 
á Méjico, ail teatro Orrin, 
La empresa le ofrece ocho m i l fran-
cos por función. 
Cárúeo pide diez mi l . -
Si hay avenencia, como parece proba-
ble, lendrá.n los Tnejicanos la dieba de 
oir al primer tenor del mundo. 
Dicha que, según rumores, no sernos 
^negará á los babaueros. , 
Otra nota tpatral de anoche. 
Se refiere á Payret con motivo del de-
but de la Compañía de Zarzuela á cuyo 
frente figuran 'artistas que gozan todos 
de granctes simpatías entre los especta-
dores habaneros. 
Esperkiza Iris, Ricardo Oücll y Blan-
ca Matnás. 
H/é aihí la t r inidad tniunfail en esa 
artístñxSí'bueste qué saludó anoche en su 
reaparición nuestro público con sus sim-
patías de siempre. 
¡.Cuántos, aplausos anoche! 
¿ a acogida ha sido tan favorable que 
puede dárse por decidida la suerte de 
la temporada. 
Y dos palabras de Albisu. 
Estaba anoche, en la tanda del estre-
no. La Chántense, hecho una gloria. 
Muy bonita la obra, en ella hace Es-
peranza Pastor un papel, el de la T r i -
ni , con toda la gracia y toda la simpa-
tía peculiares en la gentilísima tiple. 
Dura rá La Chántense en el cartel. 
Una distinguida dama espirituana. la 
señora Consuelo Llórente, se despidió 
ayer de sus amistades. 
Va á Sancti Spír i tus en viaje de re-
creo y ha elegido el itiner'ario más có-
modo y saludable de los conocidos. 
E n compañía de su esposo, don V i -
cente González, tan querido en esta re-
dacción, habrá tomado esta madruga-
da en Batabanó el rápido vapor Reina 
de los Angeles, que con escala en la 
Perla del Sur la conducirá á Tunas de 
Zaza, desde cuyo punto á Sancti-Spíri-
tus hay solamente un paseo en volanta. 
Viaje delicioso que el cronista desea 
tan agradable comó feliz. 
* 
^ * * 
Los revendedores de Albisu han to-
mado para mañana este teatro y allí 
darán una función en beneficio pro-
pio con un programa lleno de atrac-
tivos. 
t r a b a j a r á la flor de la Compañía. 
Y de Actualidades irá la famosa. 
Murga Gaditana para contribuir al me-
jor éxito del espectáculo. 
No queda á estas horas' n i un solo 
palco de venta. 
* 
* * 
Varias notas de la temporada de San 
Diego. 
Para el pintoresco balneario salió en 
la mañana de boy la señora del Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA , la dis-
tingaida dama María Luisa Alonso de 
Rivero, acompañada del mayor de sus 
hijos. 
Va á reunirse con su esposo para 
regresar después juntos á la Habana. 
También salió para San Diego de 
los Baños, á pasar la season, el mmy 
simpático presidente del Centro As-
turiano, señor Juan Bances y Conde. 
Y de vuelta está ya, con su distin-
guida señora, mi querido compañero 
de redacción don Tomás Delorme. 





E l debut de Blanca Matrás en Pay-
ret con la misma abra que hizo su de-
but en la Habana. 
La zarzuela La Cuna. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Yo lo había deliradio en isueños, y 
Fuentevilla .me lo dijo ayer mientras 
fumaba con cierto austero continente 
un cigarrole de á ocho centavos pieza.: 
"Aqueli'o en " L a Trópica'!" no cua-
j a ! " " N o cuaja!", apoyó Victoriano 
Gonzállez.. . Y cuando yo esperaba 
otro rotundo pNo cuaja ! de Víctor Mu-
ñoz, supe qm> Víctor Muñoz anda ata-
readísimo vistiendo de corto al bravo 
Piimentel. 
Yo, que había puesto mano—y pies 
—sn lo de orrllar obstáculos y procu-
rar facilidades para el día 
campero, quedé mii-ándom 
ees á hurtad illa s-y repitien 
de eco sordo y afónico: Nc 
Soy la minoría, y acato j 
filo ante los designios d'e es 
que.acordó el descuaje de i 
tos bucólicos. Victoriano, c 
solo conmino 
cuanto apaivce Fuen 
voto á FuentevM'la y m 
lio y »5n perm 
nombraré un 
salga á*¿\ sayo. 
En "La Tropical" no 
decidido. Y, cómo rayos me disculpo 
yo abora con D. 'Cosme Blanco Herre-
ra y con el Sr. Vila, patriarcas de " L a 
Tropical" que habían puesto á nues-
tras ordeñes toda "La Tropical." con 
sus jardines enarenados y con su his-
tórico y monumenta!! mamoncillo cave 
'•las márgenes undosas .del Almendares ? 
Cómo mié disculpo con Tril'lo, con 
quien me embarbé ayer para discutir-
te el precio de la ilocomockm, que él se 
apresuró á ofrecer casi de guagua? 
Cómo me disculpo con Amado, ei co-
cinero Amado, fyue se bahía calado la 
cachucha, y se bahía hecho un nudo en 
'las narices para no •oividai^v del cihi-
e Jb u 
/fila i 









cu a ndo está 
)to; pero en 
3 deja en aque-
m otro empeño 
Dol'.z según me 




tod os pwr 
escusas de esta deseaa nv 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, jueves función por tandas. 
JLa C h a n t e t i s e . 
JEl JEstuche de M o n e r í a s . 
L a N o c h e de H e y e s , 
E l sfibado 9 ESTRENO de 
JEl c o r r a l a j e n o . 
C D H I B I L L A 
E l homenaje á 
Várela Zequeira. 
Bien quistera yo que el 'día de fiesta 
•que hemos de santiftear en bonna de 
Várela Zequeira, resultara rico en ori-
gimalidad y magnífico en esplendi-
dez ; que nos apar tá ramos ctel camino 
trillado de nuestros predecesores en 
él imenú, en ia prosopopeya y •en 
la correcta al ineación; que nos dié-
semos un d ía de campo caanpero 
donde lia fraternidad y 'el ordena-
do desorden fuesen tlio de más , y l!oi 
de menos la formalidad augusta 
del asiento numerado, da servi'lieta de 
moquero y la justa mecánica del ser-
vicio á mano servi l ; pero como para, 
esto «era necesario mucha dedicación, 
mucha actividad y mucho remeneo no 
cuajo ¡ 
A 
que el ir 
modo, 
París, 
—Joven, ¿me quiere enseñar ese corset tan 
de moda que ha logrado ya alcanzar que lo 
use la Habana toda? 
—f3e lo enseñaré al instante. ¿Lo quiere us-
ted de color? 
—Lo mismo da; lo importante es que sea 
SANAKOH. 
las señoras delicadas que les sea imposible soportar corset, les aseguramos 
SA.NA.KOK podrán usarlo sin sentir la más leve molestia. Es modelo có-
hig:iénico y sumamente elegante usado por las damas del gran mundo de 
Londres y Berlín. Precio $8.50. 
J a n s . o r r e o d o * j ' a r í S i u o c s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o r? 
S i 
3 9 8 . 
1 Mz 
"No bay mal que por bien no ven-
ga" c ont inuó Fuen te villa tirando del 
cigarrote; nos hemos entrevistado con 
SaÜitas y estamos, después de esta 
confereneiia, como niño con zapatos 
nuevos. Carpos d»¿ Salas se pone in-
condicionadmente á nuestra disposi-
posición y nos promete preparar en 
Paiatkio un banquete tad que habOen 
las .lenguas vn el siglo y .las plumas en 
e!i año. Mira—y me mostró dé refilón 
la minuta—esto es canela en fl'or y en 
polvo y toro molido y en paño ." "Eso 
es y tres más", apoj^ó Victoriamo. Y 
pues elTos'creen eso, yo ¡lo creo tam-
bién y en paz y jugando. 
•Algo y ;aún alg 
hube de mostrar 
la priimera 
>s .a e vina 
en él gvi 
mueca no es 
hombre evitar 
tas, aún nímií 
rulo asiur 
••esto, porque 







uno »̂ n 'las 
amor pro-
rey puesto, y 
a que él! día uro le pell 
blandengues altiveces de 
pie, pero, á rey muerto 
viva Palatino, y Fuentevilla sea lloado. 
•Conque ya lo saben ustedes: el do-
mingo próximo, á las once de la ma-
ñana seremos con Varella Zequeira en 
el Palatino, 
Y, tan y mi-e 
t i r y á chupar 
dadi a sen-
Atanasio Rivero. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
E l ojo del ídolo. 
Hay en esta opereta algunas situa-
ciones cómicas que hacen muy inte-
resante y divertido el ingenioso argu-
mento. Uu repórter , un aeronauta, 
un klcptómano (ladrón en términos 
cultos) y un hacendado mejicano, son 
los cuatro personajes que hacen el 
gasto en toda, la obra. Del bello sexo 
lucen Mariquita (ia bella Frary) Dia-
monti (Miss Müüng ton ) y Berenice 
(Lola Grordon.) La primera sale con 
el sombrero calañés de Florodora pa-
ra significar que es mejicana; la se-
gunda, viste un traje oriental que. di-
cho sea con perdón de su cara bonita 
y su cuerpo, gitano: el traje no parece 
artístico n i elegante siquiera. Tal 
vez será, exactamente copiado de los 
que usan las bayaderas en la India • 
pero en el teatro no precisa, reproducir 
servilmente los trajes y adornos de un 
país ó de una época, sino imitarlos con 
alguna variante que los bagá más be-
llos. Miren como Lola Gordon saca 
partido de un traje exótico presentán-
dolo en forma 'hechicera y lindísima. 
En compensación de todo esto, Mis. 
Mill inoton cantó y declamó admira-
blemente: al revés de Miss. Folland la 
sacerdotisa indi;i. que valdría más que 
no cantara, como lo hace muy discre-
tamente Miss Bouglass, la. cual supri-
me la música de sus papeles; el bri l lo 
de sus ojos y el ritmo de su cuerpo ala-
do valen por una fermata de la mejor 
tiple de ópera. 
Pues decía, que el argumento de1 
" O j o " y tal. es cosa magnífica. El 
ídolo del templo poseía dos ojos de 
gran mér i to ; como que uno era un ru-
bí preciosísimo y el otro un pedazo de 
vidrio de color verde botella. Un la-
drón ha robado aquellos dos ojos, y , ' r a , quisieron ayer rendirlas sn bome-
por una serie de peripecias, el ojo de ¡naje y saludar su regreso, y acudieron 
rubí pasa al bolsillo del aeronauta U Payret, donde rieron y aplaudieron 
(Mack) y el ojo de vidrio lo lleva sin ^á rabiar, 
darse cuenta, otro personaje. Y es claro, i Rieron, porque 
como e l rubiva lec ien .mi l libras ester- Contrabar 
linas (medio millón dedollars) las p u - carecer de aparab 
jeres se sienten inflamadas por un 've a K hilaridac 
amor irresistible .hacia el poseedor de te. 
tan valiosa joya, v el pobre Mack se i Su argumento es poca cosa: se redu-
encuentra asediado por veinte muie-!ee á pintarnos Jas angustias de un po-
res que se lo comen á. besos. Una I bre zapatero y su aprendiz que se de-
dosis de amor tan cargada v súbi ta no diert» á ^ venta clandéstma del taba-
estrenó la zarzue-
>", que á pesar de 
^ movimiento mué-
casi nocesariamen-
de fiesta La Cuna, por la Matrás tam 
bién. 
Función por tandas. 
En Albisu se. ha combinado un ^ ! | | 
nito cartel en esta forma: 
A las La Ch 
ds Monerías: i 
\oche de Beyes. 
•• <';n'acteriz/ndo la f 
zarzuela estre-É 
('s^ graciosí-.;1 
puede menos que aburrir a un hombre, 
porque no le permite el gusto ideal de 
sentir un deseo. 
Pero ya es otra cosa en el segundo 
acto. Mack está en el templo indio; 
y como hace mucho calor se quita el 
chaqué dejándolo en el suelo. Enton-
ces contempla •ün.as hermosas mujeres 
muertas que entán allí en calidad de 
momias puestas de pie arrimadas á 
las columnas 'el templo. Son tan in-
teresantes, que Mack al verlas vuelve 
á ponerse el chaqué para estar más de-
cente. E l chaqué contiene el famoso 
rubí en los bolsillos y como el rubí de 
las cien mil libras tiene el poder má-
gico de inspirar un amor profundo, 
tan pronto como el joven lleva encima 
la joya, las muertas resucitan, abren 
sus bellos ojos y los mórbidos brazos, 
y se arrojan sobre Mack, lo sientan 
en uu taburete, se ponen á sus piés 
unas, otras junto á la rodilla, otras 
al hombro y otras encima, formando 
una aureola de de cabezas hermosas y 
ojos divinos alrededor del feliz mortal 
que posee un rubí de $500,000. Es un 
cuadro encantador ,e3 más sensacional 
de la obra. 
La música <fs buena ; hay un tango 
coreado precioso: un bailable que vie-
ne á ser el leimotiv de la obra y si 
no me equivoco será popular desde 
boy en la Habana. 
. Las decoraciones buenas, sobre to-
do Ja escena del tercer acto. 
Montecristo. 
r
co; angustias originadas por el temor 
de ser descubiertos y por creerse que 
el cabo carabinero que ronda la casa 
ha olido algo, cuando solo se propone 
cortejar a 
prima. 




le hablar de la obra, hable-
leno, que fué un colmo: las 
representaciones siempre . parecen más 
simpáticas y siempre resultan mejor 
cuando el teatro se presenta lleno; el 
bostezo, el estornudo y la risa son con-
tagiosas, y se ríe con más gana y con 
más gusto cuando se oye reír á los de-
más. 
Por eso las carcajadas eran ayer ge-
nerales en Albisu; las despertaban ca-
da chiste de la obra y cada mueca de 
los artistas que la representaban, por-
que La Chanteuse tiene innumerables 
chistes y se presta á la mueca como 
pocas. 
Trátase de una hermosa cantadora, 
enamorada, que persigue á sn novio 
remolón, enamorado también, pero pró-
ximo á unir su suerte á la de otra mu-
jer, por complacer á su t ío ; á fin, de 
conseguir sus propósitos con más faci-
lidad, la Chanteuse, á. la que acompaña 
su papá, hácele sordo-mudo; y en la 
necesidad de pasar por sordo-mudo, ve-
se el buen hombre en mi l complicacio-
nes, de las qwe sale por fin cuando el 
t i o del novio ve á la Chanteuse en una 
representación, alaba el gusto del so-i voz incomparable que traduce é inter-
brino, y llega á conceder todo lo que preta fielmente todos los estados pasio 
la Chántense desea. nale.-̂  de aquella, hacen de ese cantante 
Tal es la obra., que por las situado- español una de las personalidades ar-
nés que origina resulta entretenida y ltísticas de muyor relieve en nuestro 
animada como pocas de su género; ca-i teatro lírico. 
definidos, porque uo ¡ La Empresa Misa y Abele 
Los temores tienen 
porque el borrachón 
profesor de la horma 
Tabacalera, por haberse negado su pa-
riente á ¡prestarle diez y ocho reales 
para vino, y el zapatero va preso: el 
cabo lo arregla todo, y para que todos 
queden tranquilos y conformes, el bo-
rrachón, que hiciera la denuncia en 
una de las suyas colosales, llega arre-
pentido y triste, aunque borracho, á 
pedir indulgencia á su delito. 
Repetimos que ía obra carece de mo-
vimiento, hasta el punto de desarrollar-
se toda en el triste chir ibi t i l del hom-
bre de los zapatos; tampoco tiene gran-
des personajes: entre unos cinco ó seis 
lo guisan todo y se lo comen todo; pre-
gúntese, pues, al público que es lo que 
tiene El coiiírabaudo entonces para 
triunfar, y responderá que gracia: gra-
cia fina, chispeante, por arrobas, aún 
más que por arrobas: gracia legíti-
ma, de esa que no se funda en el re-
truécano, de esa que no se apoya en el 
equivoco grascro ó por lo menos du-
doso: y á más de gracia, una perfecta 
soltura en el dialogar, y una suma 
maestría en el aprovechamiento de las 
pocas, pero extraordinariamente cómi-
cas situaciones á que la sencillez de la 
trama da ocasión. 
Tiene E l contrabando, pues, carác-
ter propio, que le hace no parecerse á 
ninguna de las zarzuelas de su clase, 
y sin toque ninguno de efectismo, ha-
ce su efectó; es una buena página, por 
tanto. 
Y lo es más. cuando la representan 
la Ir is y el que hizo de maestro zapa-
tero, un aotorazo, Güell, un ver-
dadero actorazo en -toda la l ínea; 
en sucesivas representaciones ten-
dremos ocasión de confirmar este j u i -
cio que hoy nos parece seguro, y de 
apreciar á la vez con toda imparciali-
dad á los demás artistas de la nueva 
compañía de zarzuela, aun cuando mu-
chos de ellos, principales, nos son co-
nocidos ya. 
Bergera^;. 
E L DEBUT D E MARINO A I N E T T O 
La presentación en Mart í del notabi-
lísimo barítono español señor .Marino 
Ainetto, puede calificarse de verdade-
ro acontecimiento. Ainetto, sin hipér-
bole, puede titularse el más eminente 
barítono de los tea tres europeos y el 
que más grandes y ruidosos triunfos 
ha obtenido en las tablas. Su juven-
tud, su figura, su alma de artista, su 
• A las nueve; J 
A las diez: La 
Esperanza Past 
Tr in i do La Ghaii 
nada la noche anterioi 
sima. 
Hay que verla. 
E l programa de la función en ¿[ 
Edm Carden de .Martí está lleno m 
atractivos. . 
La novedad de la noche consistirá, 
de obraien el debut del notable barítono Ma-
¡rino Ainetto, tan aplaudido en la tem-
porada de la Barrieutos, y el cual can" 
tará en los entreactos df 
ie Garrión 
confirmación, 
l cuñado del 
ienuncia á la «as oloeo (I 
Las Campa. 
lasos, la c-incimi traliega Jiras amores 
m monólogo de La lempesiad y el tan-
go Cofno tengo la cara. 
Final izará el espectáculo con s i e t l l 
vistas o i n em al ogr á fi cas. 
Dos tandas en Alhambra. 
La primera está cubierta con la zar-
zuela Un marido que no lo es y para 
la segunda ha sido elegida la chistosl 
obra de los hermanos Robreño titula-
da E l ciclón. 
Actualidades llena sus cuatro tan-
das de lasBOche con variadas y recrea-
tivas exhibiciones en el cinematógraí'o 
Bailará " la torre del Oro" y tocara 
la murga gaditana. 
Y ya, por último, daremos cuenta 
de las exhibiciones en el Sillón teatro 
Modelo de la calle del Prado en loca] 
inmediato al del Centro Gallego. 
ndas á diccisiet o vis-
rece de caracte 
se propone deíir 







lad. complicándolos y enredándolos; 
si hubiéramos de señalar alguna carica-
tura entre los protagonistas, señalaría-
mos al papá de la Chántense, pero • s 
una caricatura con gracia, cou inten-
ción y bien hecha; es una caricatura 
que hace al público desternillarse de 
visa, y que lleva quizás el principal de 
los papeles de la obrita. 
Por su corte, pues, es esta una de 
tantas, pero con mucha más gracia que 
esas tantas; SH único objeto es el de ha-
cer reir y lo consigue; no se la puede 
exigir más. 
Desempeñó el papel de Chanteuse, la 
Pastor, perfectamente, viéndose preci-
sada á repetir algunos números de mú-
sica, agradable nada más ; é hizo de 
papá débil Villarreal, consiguiendo con 
Sn mímica unas veces y con su charla 
otras que no cesaran las carcajadas 
en toda la representación; rióse ex-
pontáneamente. generalmente y cree-
mos que siempre se reirá de ese modo 
el público que asista á Albisu cuando i ca 
pongan La Chanteuse. | de 
Apuntemos que el tercer cuadro s( 
desarrolló con un poco de languidez 




De la Ceca de Albisu á la Meca 
Payret, donde también los llenos 
sultaron generales, y donde debutaba 
la nueva compañía de zarzuela en que 
figuran la Iris y la Matrás. 
Los muchos admiradores con que las 
hermosas tiples cuentan en la Haba-
A L A S DAMAS E L E G A N T E S . 
M A P A MR R O M E R garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista eu toüws las enfermedades do la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a p i í n t e r piso. Cousultas de I I á 4 . 
m 4t-8 
realizado un costoso sacrificio con e5?a 
adquisición puede jactarse también de 
haber realizado un buen servicio en 
pro de nuestra cultura artística, ofre-
ciendo al público de la Habana en 
una corta serie de funciones en las 
que interpretará. Marino Ainetto va-
rias notables obras del repertorio ita-
liano y del español. 
Esta nbehe, con Las Campanas de 
Garrión ofrece Mart í la primera de esa 
serie de funciones, de Marino Ainetto. 
La orquesta, en que figura el trio 
italo-musical que. tantos aplausos ha 
venido recogiendo, ha sido reforzado 
con otros profesores. Entre las mag-
níficas obras que cantará el gran barí-
tono figuran el prólogo de L/os Paya-
sos, el monólogo de La Tempestad, la 
linda canción galíega*Meus Amores y 
el tango Como tengo la cara. 
E l cinematógrafo Pathé, recibido por 
los señores Misá y Abeleira, de Par ís 
y que estrenó anoche varias películas 
muy hermosas y enteramente desco-
nocidas en la Habana corno la fábri-
ie abanicos en el Japón, el sueño 
un Cocinero y los Viejos Picaros, 
dará una gran sesión con otras pelícu-
las y fijas de gran novedad. 
La función de esta noche en Mart í 
es de aquellas que dejan un agradable 
recuerdo. Los señores M isa y Abelei-
¡ ra han reunido cuanto puede atraer 
j á un público culto: una opereta pre-
! ciqsa que tanto gustó siempre en la 
i Habana, un gran cantante como lo es 
el barítono Ainetto y un magistral ci-
i nernatógrafo como hasta ahora no se 
ha visto aquí. Esto unido á les atrac-
'tivos naturales del Edén Carden, co-
mo el restaurant servido por señoritas, 
excelente y económico, basta y sobra 
para llevar público á Mart í el bello 
coliseo de las luminarias. 
TEATROS.—Es tán todos abier-
la Compañía de 
epreseutación ^e 
nada anoche con 
ídolo. 
a mefor y más sencilla de aplicar. 




En el Nacional dará 
Opereta la segunda r 
la preciosa obra 
el título de E l o„ 
Zarzuela en Payret. 
La empresa Albert y Ca. ha combi-
nado un bello programa. 
Va primero Caramelo para debut de 
Blanca ¡Vlatrág, después Wi ('oid)abnn-
[du, por Esperanza Iris, y como ñn 
Habrá cuatrí 
las por tanda. 
Xa da más. 
LA E S T A T U A . — 
Del pedestal en lo alto 
la diestra extiende Martí, 
como diciendo muy triste: 
¡ya el cieno llega hasta aquí! 
Hernán de Enriqucz. 
LA OPERA.—Llamamos la atenciói] 
de nuestros lectores acerca del anuncie 
de La Opera que publicamos en otro 
lugar. 
Este gran establecimiento de pelete-
ría, que como saben nuestros lectores 
está situado en Galiano 83. se ha refor-
mado espléndidamente, montándose « 
la altura de los mejores de esc giro en 
el extranjero. 
E l gran surtido que tiene la citad¿ 
peletería y la modicidad de sus pro 
cios. harán que JAI Opera soa la pre 
fcrida del público inteligente. 
E N U N B A I L E . — 
Pues conocerte he logrado, 
máscara no te hagas el bú : 
de ingratitud me has hablado 
y yo jamás he tratado, 
con otra ingrata que tú. 
¿Qué me olvidó una mujer 
me vienes á recordar ?... 
Aplaudo tu proceder 
que hay quien goza en olvidar, 
como hay quien goza en querer. 
Basta, pues, de diversión 
y de tu gracia avara 
no te muestres sin razón. 
¿A qué taparte la cara 
si te be visto el corazón. 
Manuel del Palacio. 
, CARIDAD.—Apuntemos una bellísimi < 
obra, que revela los hermosos senti 
mientos—ya por todos conocidos—d 
la encantadora señorita que la realizó 
F u é esta Encamación Bello, la qui 
entregó á nuestro querido Administra 
dor la cantidad de veinte pesos plata 
á fin de que los distribuyera en lo for 
ma que lo creyera más conveniente. 
El señor Pumare'ga entregó 13 pe 
sos á la señora M. E. de R.. cuya 
grandes necesidades la obligaron á im 
petrar la caridad y los siete restante-,* 
á la artista María Molgosa, que actual | 
mente se halla enferma y carece dc.| 
recursos. 
No necesitamos decir que ambas be l 
nefíciauas colmaron de bendiciones á li 
distinguida y caritativa señorita. 
E N E L FRONTÓN " J A I ALAI".—Par 
tidos y quinielas que se jugarái 
hoy jueves 7 de Marzo á las ocho de 1 
noche en el Frontón Jai A i a i : 
Primer partido á 25 tantos entr 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que s 
j u g a r á á Ja terminación del prime 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entr 
blancos y azulas. 
Segunda quiniela á 6 tantos que sm 
jugará á la terminación del segunclTá 
partido. 
El espectáculo será amenizado p N j 
la Banda de la Beneficencia. 
AVISO 
E l sábado 9 habrá función extraoi 
(linaria. A los señores abonados so 1* 
reservarán sus localidades hasta I3 
cuatro de la tarde del mismo día. 
E l Administradpr. 
SIN CUIDADO.— 
A dónde, tan de mañana 
va la chiquilla trigueña .' 
— A llevar el cantarillo 
á la fuente. 
—Ten en cuenta 
que si el cántaro se rompe.. -
—Pa chasco que se rompiera!..* 
M i novio es muy bueno y fuma 
pectoral de La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
En la Audiencia: 
TTn individuo se acerca á un 'Á" 
gado y le da las gracias por haber P 
nado el pleito que tenía entablado. 
—Dispense usted—le dice el !ptr! 
Ion rl irla á do—yo 
nunca. 
he 
pero u ed h;i abogi 
v, gracias á ^ 
•1 triunfo. 
do por mi adversan 
torpeza, lie obtenido 
imprenta y rstereotipu del DIARIO DE LA SARÍl 
i'fcADÜ Y TüNÍJbJNTJtíi ttlüV 
